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E L  P O I ^ U L A R  .
de su  ̂ ,
D O S  E O lC ÍO N E S  P I A R Í A S
¿N'ó esto un veÉ datoa  des-¿
astre? ¿Qué más d%^|Bcandalo§q„ d-p, 
¿dóm alo, de oe^^sur t̂ile* se pu'é^e 
diíT á una adminí^p^ídít .iminjUJipal  ̂
jVéase;j pues, có^o^Pta ' nuestrás an­
teriores 'edmpaííárs ■ feiiía'm’os razón^: 
com o la tenemos alxbra a'ñrmand# 
que tal estado de la administración 
^rUíunicipal de Málaga no se arreglará 
^tliCon cabildeos, paliativos ni, coidpo- 
‘ nendas electorales.
^ 9  ^9l»)tJíoraqJ,íiiii Píégmító el;,coracero,! rod^apdo ‘ elj- Mije 
'de Qarolina.  ̂ ‘
Sin p̂ p̂eles,' iw;-^i(^opte9tócla BOtOpha- 
cha, desprendiéndose deloá^M-a^dB'de' Vic-
V rjn g a n 2sa fe m e R ln a ' hace D. Gabriel Martínez Rivas, por lo cual
Un faráoeo modisto de cierta importante i 1® í ‘̂ ®^djadicada á éste.
capital éuropea está dado á todos los demo-! A X -o a d r e s .—Ha salido para Gibial-
FIEBRE -tEs-
. . , .........bédocientos
inelros de altura, • v  ' ‘
aúí*iini#íí'Apióm iníor«^^ 
fám
• "'llíatógá, dbfó^ dé benigbo ¿lima," cieío 
^s<^n5pmar -Tcampos feraces,
montes altos, aires puros, costâ fejppJjjada, 
rico subsuelo, vergel dé Espívñá; reúniéndó 
todas las condiciones que puede apetecer 
ûn pueblo para deaarroUarsé, llevar uná Vi- 5
j |,a próspera y excitar íá emulacioñ dé sus | sos ijue procedía del comedor. . , 
j  hermanas efe Andalücía; que un tiempol ‘- í̂Ha Sefiorál—exelamó la criada, 
j atrajo los extrangeros á avecindarse en su | cóndeté én seguida!
¡ recinto y determinó una corriente de emi-S Carolina abrió üh armario eúipotrado en 
gración de las proviiícias del Norte, para i la-pared. <
buscar en estas playas el bienestair de que ,^Entra ahí y nó chistes ni respiresI 
carecían eb SU propio país, ha prodigado á íS^oraem^o, á obedeqer. La
 ̂ favoréa átodQ el quelpf mi^bacha(Íió atgS.ánércascoy cérró, pre-
weándó fortunas inpi,epgapyy Icipttadaménte 
Lós/miíPStediBg^sónel eé^lfn n p í Í T J s a t i g ^  so-i Ylierá^^rá; Madáme Mignardon entró 
 ̂ ... _ i-_ 1 ..I „.,A ádo,ísubdéiová'Bé-ien'laeocina,á lQS pocos instantes, soguida
tm-.-lSoyuUitjnuíws9Iííy..(ormall; P^ajugairata-que aeaba de haMrlo{tary Loodres el coMejal de esto Ayubto-
ir  .. .. -  ^ -- -r,. , - ^nba deudora, muy conocida en el mundo l“ lYa 'lo sé! Pero .tgn .en; cuenta que has 
ta dentro de un año no podré ir á mi p.uer, 
hlOsi.̂  ■ . ■ . ■'
. .--tEsperaré. ¥endrás,á',^vermí! be ;nVE.anG¡jO 
en cuando, y si mnntiqnes tu paj^j^nf-
—Mi palabra es sagmda. , r ■ ¡,
En aquel momento dyórsejunmuádOídeiípa-J
' ; Aquel! industrial, para evidenciar á ía 
tramposa, faó iMosíraTado á todo él mUndo 
Ins facturas,¡con objeto d6' que á 'fuerza 'de 
súfibnes- terminase: pagándolas. La ídapia 
en cuestión, no las pagó, y cayó enferma' 
éón viruelas, y para vengarse del modisto, 
bá declarado,que dicha enfermedad la con-' 
trajo con las ropfas adquiridas en aquel es- 
tablecimientOs'Elímodisto, á pesar de 
gartodos aUs géneros y asegurar que-aque-' 
llp^mujer además de tramposa es mna em- 
bustéra, ve cqja bolor qae'se , le escapa ia 
diéntela, como huyendo de un lugar apes­
tado-.  ̂ ’■ .
¿)S,, cô rreilglQnnrî qs y íoslbre, aqúd
aceptos nuews de la situ,ácion gobófüaníe j  tó  ̂ néjoibrja cocoquetona qué-gasta u 
Con oln^to4e ;Eg8.istiráJ i g s y  belleza sin pensar en el porye-'! 
distritoj Ibsv mniísteós- Éan éfi^Sífell^dbínjr .YfcCíî bbo sdpréaénl# luipri^^
'bebas de audienda, muy^bjR^és, qim'̂ á|®-' éSYá tarde para remediar efTaaal 
‘ ‘ñas dan lugar á qué'i'^üéda esbozarse el; .fantp ha dadp, que boy se encuentra en^ tíé'i' ú
pfebsamiento.:é '̂^átidonatrio ,̂,, „ ,, , 
ííadimbábiáí Aé ádéas, bl de. próg^aíbaé; 
Jéé|rnp ponvénep ni ipteresaí lo qpe prepî u- 
''' fpa.íes obtéber eí fávoí ministeriál ppi? séfvi- 
ck^ más ó menos hij^otéHcSl'aPpartidó, ó 
ii^ue^ci^. .'&bs ó -ménoá'¡directa; sobre
-í’En íos;'̂ sÍnf̂ ^̂ ^̂  ̂ yb
d  movin̂ entp̂ -, los empióáa á éébtii*
Ha sido tédi¿ dasi ̂  cobstaiite' dé
nué^tfóé trábbj^b ^’eHodíStíetíSv;^€^  ̂ ^ .....................  . ,
cabunaábg A la ,a%feúBa; dé^lds iütébé4>» presión oficiMV interníédiar
ges ^ i i e ^ b  t¿ü éSStSŜ “I ^ ^
nistrat|v| .̂......
rior periodo de
vadopes,, á la qué
en> . Y .biéu éxa-
de 1 9  ̂ Iminbiié̂ ftibitud̂ ^̂  resjulta iftonvpb'
QQipb^Mqqj ifl^oglgbí^  ̂ ^éró no: -se>vislnmbra, .en los Las s<
la mayor genuriá; su descrédito ha llegado 
á̂ ;t:?ai|paBaJr lasvtfrOnteras de la , peníüBuíá, 
qué pérjudítoará á Su otras veces aeiivo cp-- 
méféfó íntérüadonal̂ ^̂  ̂el de cabpta’ge disnb- 
nnye por los medios que con razón empbían 
las demás provincias, para su baturai dés- 
enypivimiento.
EÍMxa emlps pmmerps lugares dfe ln es­
tadística por débitos' á' ios profesbréb de 
iriSírucción primarfa, 8us;;pscuelas,spn.. po- 
.cilgas, que retraen al niño en, vez de; apror 
Rimarlo, para que reciba la educación 
¡que j '̂de:',propprjeiopar|e, m^^o| .der. vida
^:y fijos*
ociedades instructivas, llevan una
tos, éombi el dé lo »  éibpréstiios;dos páblicps, 
arbitrios yé l anticipo dé fon dos-porl ÑitígóM*éandídató habla á sus electoras
la E‘rbpV¿áá arr^dátAriá' d e lb b 'con -l de la peseta enferbia, ni de tratados-de cot 
: í merció;̂  ni de esiadísticasde producción, nisumos,.
cía .marcabanV a erales esbozaban.; ‘Vmaléistéma que se seguía en. él; AyuÜT̂ j .̂ gĝ gpg|̂ g gj cuerpo electoral podía ó 
tamiento, preyiendo.láS' naturales, y |po téber én cuenta; B.éró qü  ̂cübriá éb cier- 
funestas, Gonsecuéucias.qq.é.^: l.a cpiTi to mp,c(p íéé ápéépncias. ‘ * ; : ( • ;
ta habla de traer para Malaga, fue- f nada dé. éso; y bnicá-
ron tildados por. los amigos del aúte-|roeb;ié se preó«b^ cáb|íaátós.de áVeñ-
riOr alcalde y de' aqüelk  sitim eióa^^ ii’cu^tó les colíái-la lbéjk;'i^es 
municipai de apasionados y deinspi- ¡ l®® ,
rados por é l sóid déséode hacer « i .1*-j^ La perspectiva nW puede ser mas tristesicldn ídliti^ajlíé^ndoáe^eíi a ^nosj^^^^
casos. M éta .á ne^ar l^ y^^’l júnto, porque siendo muy respetables los
otros empren.qiqa en cpnsur&ae ian|éon Jos sqypŝ ,, ;
pésimaiadni^nistxacjdtí C;pj|n|p;î
Hoy los. kéclibs, Íii^b¡ ^  f
cierto y bien puesiop ,dé i^liéye, Íp0r||oHÉ?’
la propia Gorporaeión que Sé: bdu^e-t^ , ¿ 1 j .
sa y Se décíara impoitente • v sin me- L. .M.j .  *' t trito8rurales es por demas triste. La agri-
diGs para atender á ^ ia crisis'obrérá en air^e;
torras y becesanas x)Mi^eiones, M n ^ ^ g  ̂ gto i ^  
vemdO á probar' qtie* teñí ames en to*-1 ¿g pécfb procurando subir a la ̂ cuCaná ’cbb 
do fazÓú y qd^ ntíéétrq̂ ^̂  ̂ ¿e los sometídpbát pobér del cla­
que foyzps^mSntS'liabíá^  ̂ '
bancarrota érán jUstíftCadds.‘ ‘ f  ’ Ynadie está contenta pórque todo éeM
No nos CQp¿rald,íajttips de este ;¡ fueVá de sb lugar, «n razón de que hay gran, 
acierto por que íiu tíi^ r^  - ^
—y así -lo hemos . ¡iPAuiíestaqo. Mq- ̂  P̂ *! !* ^ ^  
chaé veces—M beruos equivocado ,
nuestros juicios y afirmacionesijiaceiri , '1 -'“ '.. ,̂ 
ca de la situación de este muPt^ipiP/'
con bues peinéĵ cos, 
educativos, no realizan el objeto para que. 
fueron creadas»'ppr sus filáutropos; inS|í|,tb- 
itores. , . ’ ’ '''
Sóle ha .conquistado la denigrante fama,: 
4e que el matonismo y la miseria  ̂ se én'se- 
iboVeá de sus calles.
Hora es ya de que pueblo que tan víolósos 
elementos posee consiga el lugar 
;rece,;:’
¿0»é hace falta? ;
Un buen alcalde.
Hadás las circubstanciasv y haciendo abs­
tracción, de las ideas políticas y ateniéndo­
se á la realidad de los heqbps, se yé quaqi
de''ún joven que, al,parecer,' estaba confu 
so y  aterrado,
-:-¡Garolina,h5ja mlâ  sálvame por Dios!., 
¡Ocu!tá‘'a éste'CÚbáHéro ó estoy perd^
•*~Es muy fácil, se
Carolina abrip éí armario y metió en él 
al desconocido;, que, ínás .muerto qüé vivo, 
fué á chocar contra el coracero.
El Joven en cuestión era el vizconde de 
la Gátinéíte, á quien madanje Mignardon 
bahía tfeMdó la deMlidad d;é recibir en au­
sencia de su marido. Avisado éste por un 
anónimo,babía interru^ el dulcé eoíor
q̂uio, uamanido (te iinproyiso á la puerta de 
su casa. * . ’
Mr. Mignardon S(?guía á sumujer'iuriosn 
y desconcertádo.. El buen señor sé presentó 
lá cocina blab díendo airado uña carta.
; ■^SéffSrá, 'póñ^é'!jíá"§éé'óñdidó á
sú ,amante?—preguntó el ofendido esposo. 
—jNo seibaga usted de nueyás! ¡.Lo sé to­
do! ¡Lea ustedésta carta! } r
, Él marido se paseaba por la (jocina como 
uñ t̂raidor de melodrama. ■ !
lY te atreves á acusarme bajó la fe de
unímisefábíe anónimo!—dijo madame Mig-
pero séámos perBóitiidd  ̂ hacer :eossi(|)j 
tár ante la páblicá Optnióh' 'de Mála^l
rfff « tíVÍ VAcs' hó'ebAC-ga,qnfe lo s -h e b h q s ;'h o y '^IdiUíS&í'del/pasadaiJulu),, ■ sq-'ypwinA''.§ñ 
Liejá>eb€qngf«sp Internacional de la JBren-:;
félbléoh?» V tratar de todo lo referentef a.egupapá qbr^§¡ él qbededa a
sion eigdhá fté PRíábtéy |l9'*ihiPÍ̂ »i,̂ Í̂ Pj4 iscutid y- ' aprobados varios temías! y 
al buép^déseb .ioterés;, tratoiw en la
critica y eerisura, qqe variar^ éq  sesión del dueloieutré. iperindiatas.
nesto y ruinoso sistema: p ér , o tw  'létóéi Los Sres. Jaüzpn y T̂ a|iuay, encargados 
aprópiado á las circuostancias y  -más f 4® dictaminar soéfé'ían iuteresanle asun- 
aiiiStadO’ á las verdaderas 'fQeoeaidar |tóíé8cribiéron t ó  bérmosó.inferme,;^e foé 
««s lB íB ia á  ffianiciiHO y de-la,
blacióii. nxiBiBéidnqdos señores i. Dicho ¡'trabajo, ¡des pué» deíejttebderBe:en;yaiDÍa& considéracióra ’__•__m'I.a. A'aaiMIvIaO.iSfó se hiéO ¿sí y lió sólo ®®;¿^^|qines, terminaba proponiendo á'la Asañiblea 
el mismo escandaloso, y depiprable ||ĝ ggjg]3ĵ gj5n^g conoiusio-
' sístéítí^éiúó q u ¿ - ó |  jeg. 
itíenos ' Éll'Cóñgresó dé la Preñéa, acuerda:
caldía, se qesátarqh ■Qphtr.a ,|Íps0|rM i.® Que los duelos entre peHoíiistas, ,en 
SU forma éOTtjps ^ yiqléjita se^ n , éjl mátéria dé prénsál qüedañén̂  ̂
temperamento de caQSt ■ cpé4r P.hí W m  J “ q4 .‘ i>W
nardon.—¡No ,me rebajaré basta ¿1 punto 
de éontesíártel \ ,
í ; ~  ¡Déjese usted de frases, señora! ¿Dón-T- 
que mé- deíesíá ese hombre? ¡Quiero beber su san­
gre! ¡Dónde está ese horabre?
^AHlle tiene nstedi, señor—dijo Caroli- 
ñai^briendo el ármario.
' Madanie Mignardon se apoyó pálida y 
,temblorosa contra una puerta. Pero-respi- 
¡ro tranquilamente cuando vió salir; al epra-
-Beilezats ’ híinepieaiiaéí
ron en Nápoles, bab, . eñ reaMad, desem- 
fiqvcadP; en Lóñeires, idesde donde se arries-a 
garon A hacer úna excurBionetta á París. ¡ 
'Dichas ¿efióritás:ño son míllññarías. Pe- 
®í ®'SñMaé„,h.P13j.t|ts, ya quefu^^ ele­
gidas entre mpcb%,por encargo,de la direc- 
cipmdeññí^máódiñp amérfeánu;''■ ¡ '
I Aquellas viajan para dar á conocer al 
m^ndo algunas muestras de la belleza yan-
'Dichas señ'orilás"' ño sedesdéñau de de- 
4djéMráñ;é'ñaritó̂ ^̂  ̂ su'pkrte p'‘kjpá
f^téSñé^aSáj!lá¥á''stípais.' ■;
, Yá lo sabed los séltmoñeé!
.Shló qué lás te no.quie-
ré^ cóntráér ■mátrimonio niáé que cÓü!du- 
'qqesácphdes; ’ ' '
Lunes 14.- 
mñsiéáV'
X 'os  4 e  h o y
"A las 9 de láñocbe, Vélada y
.X os d e  m añ an a
15
nvásjéa y á í?®  ̂4é ñft9h®,»: Ypl.tep' y , - vv' ■ Vi 4á |.afaüa
j  ® ijátfííéreíada pór  ̂la Éan-
d¿ dél Ré^telél^tp te i »
bomhíie, .qpp'te pRPqiâ tád® |Pí|a®̂ 9Ía
ficienté . para ser sostenido póv 9Í §P,|ĵ ®TÁ91 '~Soy yo, señor—dijo Garolma—quien 
fiberal!' qua-'eottpa el-poder;-e!que .esta ro-'|'ba,reeibido á un hombre. Es mi ¡hovíOj un 
deado del respeto de sus parciales., el que| paisano mío que viene con bueñ-fln y que; 
toda Málaga supone que tiéñe eondiéioriesj deptro de un año se casará conmigo, 
bastantes de energía, entereza y talentó'l —¡Así, lo espero!—afirmó con.gráñ aplo- 
prácticO para orillar las grá.ndeS dificul-l mo el soldado, 
tades que presenta la- ádministfaccióñ mü-| —No faltan más que los, papeles,', 
ñicipal, como ya lo demostró en ía des-í —¡Qué gente tañmala hay en el muñdo! 
prestigiada Corporación proyincial; es el| —̂ exclamó .Carofina,—:¡Paiece, ffientiru 
Jefe loñaX ‘die los ñbéf.áleé, .T?. Jpqé Paíjill  ̂i baya quien se.̂ .̂ trevu á calumniar la Se­
villa. .. • ' :
ro, aspirar a la diputación por- Axcnwiona,| en el| 
sería aumentar el número de j^s diputados I ij^plpandó sñ | (̂ÍQñ, 
de s jy  no y cónyettirsé en pn cacique másj U^Déitodb tiene vte ci4pá q̂ ta, 
ó menos pocieróso, con gran provecho!ca|-tal-exclamé.' ¡ , , , ; l . :
de qus páxtidáríos, y'notable perjuicio de l —¿No comprendes, qué se han |ipi|iíi,pj0j|,p 
ios intereses de la provincia. r . | tí?—dijo madame JCignardon, ;■ i
- Elpueqtp te-bpnpf d® u» botnhre supe-,i .--¡¡spy un «¿sñíáMfir ,GMI4s! ^97 F® 
rior,4adps!9§, par§,ctqppf¿ ep nsíp, e§i  ̂ep íaJ ipíserable, indigno de ser esposo dé una 
lalcpldía pj:esíteneie»t|pn4^PPP4pp PTPW-I inpjer tan santa como túl ' '
se Ips singulaTéS aptjjtndeq y el oirdeu ele-s ? 
vadp4Pj.ií^;4ptqnplQnpá.- Él.rpfitezay e§pi .
ipuestp, el 4¡®eep 4e WP̂ PúfF3.P| Ál cabo de rppdia hora; Garplinq, saco déi
en alto, píM’.la te cpndldipneŝ  te IPF:;: armarío al vízcónte» <1®®» R¿h4P y nesen- 
demás; y ía tranquilidad y el prestigio pro-1 cajadp, parecía un ser distintp, te| '*S®®» 
pió, anteponedlo, aj fin^que Ja política ete ac^páfiado dp madame Mignardp ,̂ se ba- 
su más hondada aqeppión sigñifi.ca: ef sa- í;tea pra#entado en la cocina. Tenía ñ® 9J9 
crifipÍP.AP.!Un bomlniP ,pñ ¡arta 4ei»¡ cpjmpiétamente amorátate; A ;.;í '
gfeneral.
E. V.
Antes y  Xfstnss
,Gá*olÍ®®̂ F̂ íf®É® cpracpo! Gpéí qu® s® hatabá de ün rival 
 ̂S(}p;d¿dó A-y rabiando de celos le lia 
|.g;^MípnñetaZ(yenla/Cá^ U*!




i , . JO láp ocbóaeia-vjmanan^
I cteíJlerito es hombre te#®^®j?P/®9̂ ®* r  :. - '
Un domingo'po’  ̂l® tarde, lá criada de 
madárnP Mignaddon recibió en la cocina á 
su ooráceirñ; :un mócetóm alto'y foruifio,
há tejaF® pegar sib tekir 4ná^
~¿hro ves qué éla précísó'Mê ^̂  ̂





que era, eu nuestro coucepto, petju:
.Adiciál á los intereses comunaleSj y enií j® ®® todas las cnesUones y dHereñcíás qne 
' '  é; irÉe- surjan entre períodiétafl*. ^Vel suyo qerfeGtameiité moral é 
prochabléí /  /
Be pairtq dé qiiiéhes estábá ia ra- 
zóq s / h ^  h oy  á lA ^ sta ;;:íjbs  W  
chos%-qbh 9GÍüí)S Aq
méutaf-r-íip puedéu «  eipgueh^
titucíonña á f b i t M é s ' | i ® 4  p  
constituyan en el seno de lá§
clones, harán obligatorio te®4q ^  tÍP"
Y 3.*" Qué' %1 árbitra je se aplicará igual 
mente' á ’los' 'pfeM’áiétáŝ ^̂
Asociaciones dléllñtáé'qú® ¿ lós 44® pPp®" 
ú^én á 'uM te ‘smá- 'Á̂
Estas cptelusione® fueron aprobada® fite
funanimidán. "
teg.eíi pro de nuestro ,aaié?tó. Ahj ^ 1  ‘‘Hé lo dicho se deduce te.e según ác®®rte 
halla de CUUrpu presente el Ayupta"! ¿el Congreso de Lieja» iñdás lás cuestiones
miento conservador habiendo dejado 
detrás de sí una herencia dé deudas, 
qué no hay quien quiera hacerse caf^ 
gó de éiía. Ahí estad ios que h ahde 
encat-gái-se de la liquidacidh de 1¿  
testamentaría del anieriOf álcálde y 
de süs amigos, queiíó saben póí* dóm 
dé m étéM in d  i d  'é rd to d íá jM ip  d| 
cuentas. A hiesfá  denegada y prohi­
bida poE el Qobiernp la famosa ope­
ración con la Empresa de consumos 
eu que la  anterior situación munici­
pal cifraba sus esperanzas para sa­
lir pOr lo pronto dél atolladero, aun­
que después viniese la completa dé 
hmie. M i  están las obras dél Parque 
,y todas las demás público
Y mg^nté pnraiizadi-S* M í  í?' 
Compahiáde 0 as con un crédito de 
más de doscientas mil pésetaP sin 
coprar. Ahi están las rentas y arbi 
trios*» embargados por falta de p a ^  
deV Contingente provincial. Ahi están 
lósf̂  c ^ l o s  de SM légul y -^aéajte 
ra, garantizados también con arbi­
trios;'sin kbdúar süs' últimos p l¿zc“
^ht está el petSo'na! dé' yMeínas
empleado en sefyípjds púbircOn *̂  ̂
nicipales, con sus súéldosy págas eii 
el aire.
COB el que to íáwulq .¡osteuja lelsoiones ¡ , Y.%orMerQ teuffló la raano a) vÍ2.eDi.,lp.
á I cf cua!sc la cstrecho cou cfesiou.
EuaENio Fcíürribr.
a tón S S M M 'a reX e -tÍI% 'le% sM «Ío  ‘
coa una pxcplepjte .bptell '̂á c vídq* ‘ ■  ̂ 5áPdas
El coracero, tee ®® quitádo él cas­
co, se sentó al lado de su amada*
Dimé,'YietórV 'te  él
jasado?
Pbrqiie no pude salir del ñuartel,
■¡-“¿De'Veras?
de honra entrq lop perlpdlste® P9ri®®e®i®®' 
tes á ía Asocíáéióñ iñterñacibnal de la Pren­
sa, se sólveatayáa en adelante por medio 
de ios tribunâ ^̂
de acudir at oes^o, que é t  ei frn que pê - 
é ig i^  iteligañántlteellstas es:tfel)entetee® 
múcbás úáCiónes. A ;eUa se debe induda- 
piéiñéüté el̂  resultado obtenido en Liega, 
puesto que en el Congreso celebrado en Vie­
ne el áño‘ último fué aprobada por jmañimL 
dad lá' própósicióü de un perwna jé perte- 
ñécierite áta Ligá áu®tria«a, -de q̂ ie en el 
Congreso de Lieja se tratase del Dteneioñá- 
do asunto, * ' Y, !
Al ’óeuparnos de los Congresos: de la 
PreñSav debemos manifestar que hemos sa-_ 
'Mdó,‘ por autorizado conducto;' que tejúñica 
nación qué no tiene en ellos representtekm
prensa española en dichas Asambleas. Dm - 
pué̂  del SülecimientO dé diebó' .4̂ 4"
gúñ periodista eSpáfioPácñdío 4 inscribirse, 
por lo cual la prensa de nuestra patriá fué
dada dê  bfljá y lá. qf® ®o ŝe
exhibe en los locales éñ q®® ®® reúne® . I®®
^hñgrésos ns ía báñdéra' españolá. En el 
tíób^'eió' celebrado éñ Yieñá'él áfiñpátete 
la Prensa portuguesa' estabá representada 
póñtmtetápejjtedlii.á® ®®1®':®®1®®* . ,,
En esto, como en todo, España se distin- ¡ re l̂a. 
gue por su_incuríá' y abandono. * —
-iístUVe arrestado por ¡una leve falta 
que había cometido. ¡Los jefes son tan exi- 
g e a n í t é s ! ' ' . ■" ’ ■ '■ 
—Has de saber que ¡soy muy celosa  ̂ y 
que si descubriese que me engañas...
—¡Qué tonta eres! Desde que te conozco, 
me es jmpoéíble poner buena cara a otra 
mujer!''--'
—¿Soy yo la;única á quien quieres? 
—¡Por est§.p PT®P,e9l***
¡Gomo los militwes 'soip- fs® C^áyér 
rash•)., ' ' : ■ ■ ■ . ; - - '
Carolina llenó los vasos.
î¥!̂ ŷ §. ® F r l i ® h l P H y L
■ro relamiéndose de gusto.—No lo 54®" 
jor en el mundo.
—Ya lo sé. Por eso te ío sirvo. Pero, ¿te 
verás me quieres? • ■ • i
-F̂ Ĝón'toda él alma. Por h sería capaz* 
de todo.
—¿Hasta de casarte- pronto conmigo? 
—¡Pues no que no! ‘
—'C^fpdp bayas (jjiqLplidíj pl sejjvlclo 
pondremos un modesto café y 
mucho dinero.. ¿Qué f % parece la jdeát 
--Mag»ífi.cá, pówq cpsá ffiJidá de ,Éñ ca­
beza. Antes de qim termine ¿1 año, iré á mi
—fY no volverás!
■—¡jQ̂ é tespaí^Iéi... *.
—Cono|c9 te? 4®áute te rte'‘mil^fd® t,
ño m'e'fío dé fus prómésás' '
s  d a m a s
dQ }a s  la d le s
Las mujeres pueden enterarse de lo si- 
guiéñté!|jteo Á eónmcién de no ponerse' á 
cbüter. ;  ̂  ̂ J';.',
; Él_ tey.®riÍ9 tey I® Ingteteréa, que 
va aékn’onariílñ lá módâ  los'pérr®® y gá- 
tps, es elliatón.' ", ' ,
JSh ®9fiSSA qpe pe 4e te?-
penpa, é ^  son unos op¡f/(|S) sino de pírps 
ipuy sénteite®, db cbioréé ateá^ilp' 'dé' pró, 
azul, gfte^'érlá y blánéos y negros, que 
son los úljtijtnps Í9® W  9Af9§i;PMte49f® ® 
vég ŝ ppr cada ;uu,Pj ocjio' ó dte? imrte es- lerlinás* ' ' ^ ■ r ’-''/"
Estos se crían eî  Holanda, con el mismos 
cuidado que si ge tr t̂grg (Jeiá 
piás delicada: cada uno .tiene sú habitación 
formada de‘ maderás finas y el piso cubierto 
de serrÍQ.
El ratón revela ser exfremadamente lim­
pio, y én vez de darles par® córner cortezas 
de queso, pedazos de jabón y otras porque- 
rí|s poy el estiló, córnf) pudiera suponerse, 
selles, pone inijo, centeno, pañ y lécbé.
■Él ratón ideal es él de color blanco y ne- 
g^  respectivamente en ambas mifáte® 4®i 
C^rjpp y„,^ancha^ negras ep. íás orejas y
liíñ ingíatérra existe <íi®F"'
dáda en qte PTjgtabî  óipoáiéte®^^te®ale® de ratones, bajo el patrocinio de 
ínuy áristpcráticias señpras y caballeros.g 
Las damps inglesas llevan ahora én el
y á las 4 dé te^M?!^Ó! Yoláda y-ffiteicia.
Jueves Í7.-—K las 9 de la noche, primera 
Fieste Andaluza bajo la dirección déla 
acreditada pfbfesbíra doña Ana Martín,* é¿ 
lá, Caseta de la Jp®ta y velada.
Viernes Í 8 ‘—á. las 9 de la noche, eíeva- 
®te® Fe globos con bengalas y disparos de 
coñetes en él reaídéla feria, velada y mú­
sica.
Sábado 19.—A las 6 de la tarde, primera 
cifcano, terféstré en eiTear aeiá TéTia. jx. las 
9 dete®0‘‘be, velaba y música.
Domingo 20. — A iás 9 de la noche, vela­
da, y música.
Lunes 21. las 6 de la tarde, juegos 
infantil®® en el real de la feria. A laS 9 de 
la'noche, velada y música.
Martes 23¡.--ík las 9 de la noche. Velada 
y música y á las diez de te niis^® *'Í®®®t®' 
rala Banda, por segunda tez, la.. Batalla 
de<loé Gastiíléjós. ' ' .i‘'‘
Miércoles'^á.—velada y música,
; Jiteues 2íí.-T-A-l§;®'nftbye t̂e noche, se­
gunda fiesta an(iate¡5a en la,Caseta de la 
Junta y velada. ' ^
Viernes 2fií—A las nueve de la noche, ve­
lada y música y á las diez de la rnisníá s'e 
94.®te -̂4:®ñar JñMídflúa vista de fuegos ar­
tificiales , á cargo ¡ del .afamado pirotécnico 
dón José Gutiérrez. v ' !'





X 08 H erid los d e l  C ír e u lo .—Gon- 
fioúau mejorando (ie süs heridas los seño* 
res Briales y  Hareía Guerrero.
: Ayer les fueron levantados los respecti­
vos apósitos. ' :
CeeiaiiíÉe. -^Ha* sido déclaj?ado cesante 
el ■praclioaate de la sección de Higiene, don 
José Pauiagua. \  ■:
o fts  jujal* ~,En la Málaguetá Ó* 
ocasionó ayor José Claros Díaz una herida* 
dislaceraute de .cinco centímetros én el dof- ¡ 
so de la mano dereciha, siendo curado.en la 
casa dé socorro del distrito dé la Alameda. , 
J u n t a .—El 16 dél presente mes céle- '
braca Junte te®9íFl!^ S®éÍ9444 4® ;
ros «Lá HóñraSéz». : ¡
Eu dJeb» junfi^ se jirocedetú ® I® áprpba- 
eión de cuentas y elección te ^te®»tte|íte 7 
vice, cuyos,cargos se hallan Vacantes.'
C o m e r o ia n t® .—Sé éncuéntfa en Má- 




abierta con motivo dé la edificación de Ja 
hermosa casa que el doctor Benífe? . ha le* 
vateáte éh' la calle dé' A i á m p s ‘
,X »s  :¥ü®.teí®,f* . ,̂p9®Jbite®'- ®teagua las fuentes de ésta’ capital q¿e se 
ábactecem con las procedentes de los qiñA* 
nañtiales dé Lá Culebra y 
Sej. '  ̂ ' ■ ■ ". _
Leepios en la pren-;: ,#^§ni5qael.oni®jSí.
sa de Meíilla:
«Con gran interés .continúen efectuándo­
se j/B̂ cayaciones mi el cementerio romano 
descubierto en las laldás de Se® Lorenzo, 
hahiéndoae extraído ayer varias pequeñas 
teteru® te hierro y restos jde otra mayor.
hb» pteados dlFS ®® d^euhrió tea mo­
mia que tente-cólgadn del cuello un ¿rosario 
del que penclía'.una preciosa fiigura .de me- 
tal.» ■ ,, ‘
¡A Íí» salido te te
cel, te®de han pumplíte aiiBesito gubárpati- 
vo, Manuel Sánchez y Manuel Garcueho Ro­
dríguez. ., ,,
l/;l,iyoKOS.^Han llegado á esta capital 
los ¡siguienteB, hospedándose: ■ ,
Hotelteglés. —D. Pmmciseo ¡Santos, don 
Sebástián Izquierdo, D.íJbsé.Gtellaído y fa­
milia, Di .Gñillei'mo Müllef y.familia; mon- 
éieur.Bailly¡y famUia y D. Pedro Barrien- 
tos. ' . ,
Hotel Hiza.—Mr. Raoul Posso.
Hotel Colón. ttD. J,uá® L,ópáz, B. Angel 
Echevarría y señora, D. Jaróqiano rP.ágés; 
Srta. Escribano y .sobrina, ;8eÁ.oca de ,Gál- 
vez ,é hijo, .D, Juan Montes y hermaiiOj doh'' 






Hlui»to.—A las nueve de'la nooheánté- rror rué aereniao-ffwo* ic
e la
, p 8xca. 
leía' —
Adas ¥ ^^44^ y mitetea. , ; -
D e  v lq je .—Eu.el tren de las doce y 
teedía salieron autéáyer para Sevilla, don' 
José Rosado González y sus hijos Antonio y 
Victoria;
Granate^l ^ 9® íi^q®x® Gampos
Ppréá'y s é ñ t e a . ' ' ^  ■
De Loja, don Luciano Ruiz Vega.
—En el deias tres y ̂ iñ(íé mateho á Má-
d|TÍd, do® te.®® ' ’
i^FFO^Óá, OÍ .agente de Aduanás pp 
aquella capitíd don Cándido' Marffdez'tó- 
poz. ' ■ >: : .'V . *' ¡ ' '
.Íl91?l9ilí 4on MdO.®pl Laxa Alcálá.
P̂ Tá C^yyahaca, pl concejal dO ®SÍ® 
4ywptete®,f9 dOñ Plácido .Gómez de Gádiz 
y yd9h Migñol Téjóñ Éariú *
Rara Gazoria, el delegado de Hacienda de 
ésta provincia don Angel Vola Hidalgo.
's¡~.ñor
,.¡ i»b*,h.pto.l .̂^La qúe ha
te actuar eñ lá semana dél IS al 19‘ dél oo- 
ryiéñté-es íá que sigue: ■ ' ' "
Pselidentei P. Aílftete YiUST Hlbanje, 
Vocales: D. Ambrosio Ballesta' Alcolpa, 
don Anteóte %rúáütez Gqíiérr^ y, doú 
francisco Rudrteuez Martos. ‘ '
Inspector derMatadéro: I). José A. de 
gustos García. ' '
Inspector dé Pescadería: HV íteteéltel 
Alamo Collado.
Veteriñarior d.é!Me?-cadp: D. Jpsé López 
Sánchez y D/Juan Martín Martínez.
Veterinarios del Matadero: p; |,osé Al.v¿- 
fez Perez, y p. Alejandro Ariia 
séctetefteí P* P-.9íáól ílTófiítefteJ^fjp*
Ju® « 8up}®iiJ:e.
Cual; en unión de otro individúo, conducía 
dos sillones por la calle de Atvarez, y al in- 
terrogarle el. guarda particular por la p ó - ' 
ced®®cte de dichos muebles, los arrojaron 
al suelo, emprendiendo veloz carrera. ' ' 
DofetacI® *—Anoche iué détéñidñ Jo­
sé Merino Rañiíréz pOr qu® al pasar junto 
al agénte de vigiláñcia ‘ísidofo Molinp, dió 
,á este una 'bofétádá sin que entre ambpé 
mé’dtera'Fáteúcá alguna.
' f  te.Corate^ el/ •'
vierñé ;̂Sn ja.terte, peri-o ,r|bxosp mPfr .ü
dte ¡'CotoíteiHÁf®?»®» lefiíííF,alteó te.® ^ 
cupteéÁó cs^  1$ # .
dteba vte fi4^ite§, qte®¿» S|gún nós pañi-; ¡ 
flestañ.,Óte®F9»e 7991099 FfiOfi??® 4  q4é te ¡ 
adopíte te® teÓdÁ4te¡ PF,QJ>te9 |e .Qj|S®e 4? m 
está Índole. , , >
, Qpiño 9^0 pu4í.? ¿̂ Â HPe-
puéncíás en día ñb lejano sí los p'erip? -» 
declaran hidrófobos, ponemos el ñ'écÉÓ en 
conocimiento de la autoridad correspon­
diente, para que prpeeda eñ la forma ■ que 
considere oportuno. u ¡ ¡ ¡
décitedp ,á átepter’ diá^béicfóriéé ,éú|áFkicte ■ 
éncamma|las/á éypár íos abu'm̂ ^
ten'iofi teútetete® jnteteéptente,
el trtetete» ® tes'depeñdíéñte^  ̂ ;
attfpjriÓ|4’ Ód!tex¡̂ te ® .te? 4116^0^4® ÍÓ® .! 
puestos tev® 9 M®te® eú Ptej-i? Niieva, a ía Jii
bajada te te óte¿teriíÍa, qñe .'üején éí pte-9 '
mas exp  ̂ ,, .
Lá diversidad de puestos,coíocadOs tpdpf 
en eprio íre.cJte de terreno, im|)iden qyé ®e
pÓe44 fraú^xtef 99F 4.ád® éí tete:
cite’esjptete te,® teJ4Y '
M im  %
í
D,eteJíte?te ?í ^9te H®.rié' 
teiyteñ te®cbo9 
mas sin ese bien sévive, 
tocó superior resorte 
quien trajo el Pol®  d o  O rive .
La Capilar antiséptica 
Loción te Sí®kteÓ'''riteñz 
és el único remedio : ' '
te® Ói cabello hace salir* '
De venta en todáflás teriümérijas*
D o lo r e s  d o  sHHoi»® d o s o p a r o o e  
eon el ZAHNÓL COTIDDA.
' WTTfT •
H U óo Ü® ÍPft#
Sáiohiübon , te Málaga, Ifi raMgs jñ)ñá
oarñiééM--ldéni de %éh,’ '22.2í ( i8m‘ di
Génova, 20. — Tocino saládb,' T.'̂ -̂ Ŷdéin . 
añejo, 8 —Gostillá añeja, S.-^Hueébs ame- 
jos, 5,—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10; Chorizos, espeoiál 
Ha sido, nombrado I dp te casa, ^Asáji»r& do Sé?49» fi*—Ro? j 
juez municipai süplepte de Arehidpna don I tegg dé ®9FdQ, 7. . „
- ehaciná. ’  ̂  ̂  ̂ .
, !7?Í^® 9̂ Ó?? I .Juti u a n eu i
—Disfiteé^e, yít t̂eíf y¿ ®,| te,®i®te® t e m  de colores, como antes
í?d99,0ft*4tepte.» te Itevár un périrp chinó. Eí q;ue se
. V * i .  . I Wá-ía palma de óñbre ¿libó é® upó m®y
-^y®o que me haces justicia. - ! ¡iiteínútd; Mkncó y neĝ  ̂ tápehiquirri-
Quierp que los. papelps esten en tp e^ge en usiá «apara: te., teévp de
■' I  X X iiailiüaLbestarán. Pero, entretanto, ¿nopo-i¡?^
dríamoB amarnos sin necesidad de papeles?
DemenitorrTrHá ingresado provisional
te.9í ®i4iite®ttetete .eete tepjf^ te
joven María MpréñóiPérez, vecina de- Bénal- 
gálbpn. " / ■ ¡
8U|txteiFfiI S|. # | b 4 f .  m y  9pígb 4?fl- 
mos ayer há sidp declarado cesante, sp
ha terxbrte.o ®i"^*’©* Juan*Pérez Arápida»
que antpTiprmenté desempeñó igual cargó.
• El Sr; Pérez Aranda ha sido también 
concejal dé este Ayúntamieuto.
SuÍ»Sjpte.-*r.Anteayer tarde ®e verificó 
en el.Ayuuiami.enio la subasta del arbitrio 
sobre velocípedos y automóviles.
Se preséntarón varios pliegos de propo­
siciones, siendo las más favorables las que
' Los precios de los artículos Ultramari­
nos Y Góioñiales están eñ relación ¿on los * 
de la cbaoina.—San Juan, 51 y 53. '
,. D09 v e s t íñ e e  . ■
los pañuelos dq lapñ y soda; los Sombreros' 
de pafa y fieltro, los manjtones, faldas, cha-
tnetillasy dpjjíjAs pren(l^s.se ti^qná láper-
te^ipn'COíi los IWte  ̂éspeciáles tee  y ^ d e  /\.. A4Í ...te, ,fiñoS. ió1o-t4R cbíprps ^ops ■ 
Torrijos 112
P ava  eevajp la  to s iP e r in a  ñ C oot-
te® dii^pf espe<?Mes dP • J. Cpeuoa.
m  «•.
Aoollna^'Étazay véaée 4.  ̂plana.
::wm
D O S E D IC IO N E S  D IA B IA S g o p ' U . l a y
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabezâ  
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á losf ráseos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor mícrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cufa la CASPA, la TINA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 




T FS*AZÁ BE LA ALHONDlAá^
^ iMpwtacién 4inM5Í¡a d« B rv f 
dustriales y m«dicinal*«. Produjo  
qufmieos purosr.,Esip6?Ŝ c®BJiA6ÍiÉNi'
y extrániífflMMí. , •.
r' , — iii -  rnm ^ fa ^ r h  Xa más pura y menos alcobóltitó
CEfeVitíA MAI£R î<viob> A domicilio
P A R A D O R  D E L  G E N E R A L
CAI-XiE D B  C O M P R ÍÍÍ A , 18  ̂ ^ ^
Oonelfln dé dár toda clase de facilidades A las personas que se hospedan en dicbo
oarador, el dueñOídel toismo ha acordado servir , -áiilíkiifií ̂ Almnersos y comida» de»de una peseta en adelante
,8í como hospedajes con
Ooh esto cree el nuevoro al mismo tiempo que comodidades. , _ ,  „  
 ̂ llg„oAvidar»e de e l  Paeadog d e l Cteneral
PEsamiE
- Preparatoria, pff a todus las Carrera», ̂
< Artesjrbíioioq  ̂e Industriase 
Fundada ^  año 1.898 y dirigida por
tooli AntoBío Buiz Jiménez
premiada én Málaga con Medalla da Pía-
ik>n 190„  0 y dé Oro en 1901. , . ,  ^r  Dibujo lineal en toda su extensión,»^í«rv V Yx̂ í\srAf*.fA iiIftTn nrnameDtAoioD-iBOoa»filo y proyectó, idem or a enteoióm nmoá- 
pioo, figura, paisage, arquitectura, dflOOp»f 
tai’óTi. tñnoín-áfloo y anatómico.elón, op gr ic  ^
Horas de cíase de 6 á 9 noch^ 
áíttwíoft, 43, y 45 (hoy Cánovas del Qasttm
IQr.Raíz de AzagraLanaja
j o  'M é d i c o -O c u l i s t i ^
• d® 9| á 11 y de 2 4 5
Fldam d »  R ie g o  n.® 25
j  á mercar unas cosillas. 1 Ay, don Manuel, 
y qué gran cosa ha resultaoia recetal...
•—¡Pero hombre de Diosl Si me equivo­
qué y lo que te di fué una receta para...
—i¡Ya sé, ya sél Pa hacer mondriguD 
lias..
—̂ Si, y aquí te traigo la verdadera, la 
receta auténtica del doctor Nakiiviski...
—Con perdón, don Manuel, esa guárde 
sélá usted, por que mejor que la otra no ha 
dé ser... En casa nos comemos todos los 
días un' cazuelón. así de la melecína, 
la Blasa se chupa los dedos; aquí no se co­
iné otra cosa.
—Está bien,hombre; pero oye^no abuséis 
demasiado délas albondiguillas...




am zilltz Byass y C.’
Compaflfa Vinícola del Ñorta de España
Bilbao-Haro
dé la  F p o n tw a
MAfllCAS
I ^ T T 3 i T O j a . E . ^ ;  £ 3 3 ü r  I S T S .
P re m ia d a  e n  v a r ia s  E x p o s ic io n e s , ú lt im a m e n te -o o p  ©1 
G R A N  FREJÜIQ e n  la  d e  P a r ís . 1900  , ^
N U B V O  R B e W Ü l^
C ris tó b a l Mo1&téiO«í^
MarquésdeLatíos. 7 y plasefSO.JuaUfSiae,!
Servicio á la cárta y por cu^rtosidesde 
pesetas 1,50. . - ^
Plato dél día: Pierna de corderdúlí^e.: ’R 
tona. '
Oa>M Sp(*rfef




sde medio día.— Avellana y 
granizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mantecado y-todanlase de sorbetes d real ’ ■ 
y medio.
Servicio á  domieíUo sm de pfeo ,̂ -̂
'
Íli¡(Íi^ éu^éií>io^ dé
De venta'en’todos los bitónibs estaÉ*etei- 
míMrtos de coloniaieé, oonftteríaB, oerveóé- 
jríaSjíéaíls, fondas y restaaran*8.
8 ^
A r te s  y  E e trá s
N o  o lv id a r
que en colchones metálicos, Moéedoras y 
Sillas de lona para campo y viaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
Espeictáculos p M m
Muy caviloso y triste estaba el tío Cos­
me, sentado á la puerta de su casa, cuando 
vió pasar á don Manuel, el diputado; por 
el distrito.
—iPelices tardes, don Manuel 1 ~  dijo el 
tío Cosme adéiantándoSe, gorra en mano, 
al encuentro del caballero.—Yo le hacía en 
Madrid pa tó lo que resta de tóínpóradá de 
invierno.
—̂ He! venido por'unos dias á cazar con 
varios amigos en el coto de la Rivera. ¿Y 
qué tal vamos, tío Cosme?
—Por lo respectivo á mí y álós chicos, 
bien de saiú; pero á la parientá la tengo, ya 
hacC up. mes, con unos desganos y unos 
gómitiós que no le párá ná en eI.cuerpo; y ̂  
más j una flojeía de mucho cuidao.
—Eso será que se aumenta la familia 
; -^iGa, no, séñOr! El médiQO dice que hb 
és eso, ni hay baírruntos de tal coSa, sino 
que á la pobre Biasá le han entrao esos
t e a t r o  V ita l A z a
El debut de la bella y joven Srta. Cándi­
da Suárez fué un grau éxito pafá estâ , artis­
ta,que secbaquisto la simpatía del público.
Jj& señorita Suarez está ahora en el cot 
mienzp de su carrera, en la que seguramen- 
té le aguardan grandes triunfos, de seguir 
estudiando con aplicación y constancia..
Posee una preciosa y bien timbrada voz, 
emitiéndola con gusto exquisito  ̂ y su figu­
ra es bastante atractiva.
El aria coreada del segundo cuadro de la 
linda zarzuela jBÍ ca6ó primero la cantó de 
modo perfecto, siendo ovacionada .con > en- 
tñsiásnib por el público, á cúyos aplausos 
correspomUó la joven y bella tiple repi­
tiendo la ronianza.
La empresa está de enhorabuena con tan 
I valiosa adquisición.
La juventud dé la señorita Suárez, que 
apenas cuenta diez y seis añps, . y los bri-
lü S liÜ i
DENOMlN,ADA ; - /
M a ia g u e A q
p m h i j
Huevos (ilbujcs; la más perfecta .tí?,s ínirnií̂s y demás piedras de ornamentad̂. 1 
(/m(S Cas« en JEs^ña füe ha obtenido el.pr^tp- - 
kjfie exílnsi^  /«V fo jjner' su nueve ĵ xe-
tedüniefi'ápí '■ 'l.,®? nvfes adorts de nufcsiíásfas ¡iatetifedas- scii fijos é Inaiterabies.
Clases especiales para pavimentos de Iglesias,
.̂afés, almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos m » 
táleos,dp alta y bajorrelieve, para eóc^os y decte- 
«do de fachada  ̂ceii patente de invendón.
Faferfcacíóh de pledfa arflñcl^y dc gtanlto vte- 
oedano, bañeras,- escalones, tócales, mostrad»- 
« s ;  fregadettís y demás artículos. *' ■
RecomcHdamos'al público no confunda nuestro; 
«rtkulo con otras knitsicioijes hechas, por algunos 
íabrfcaüh», íaá cuales distan rtiucho de la belleZa 
-k ñuéslfás b;ddosas patentadas.
No comprad mosaicos sin haber pedido antes 
tafiálogo iíibtrado, que remite esta fábrica gratis 
4 quien lo pida-
Ex¿ípsicj.Óii y  despacho
UAUÍ<.D5b..MARQUÉS DE LABIOS, la
r IOJA b l a n c o , RIOÍA e s p u m o s o  (Champagne)
 ̂ i-Tiales almacenes deUlttamarinos,Pondas7 Restaurants
De venta en los priiu/»x
Fíjense bien en esta 
mitaciones.
«m a#ox
-•eglstFadm)^ para ' no ser sorprendidos con las
4 e l  l io F k l , A ven a l) 23 '
E E  maté
podldoit ©n Máilagj>_úJ9«_̂ imiilH»̂
da ANTOM O S A EN Z A L E
, ' *©¿uíáa©ldfi,.-d© ■todaff.,!^®




«sioM ».-^n é»de toda» cjlasea y 
ro» «̂»-,ted«te,«l«ses.—Mantonos "¿"id '.innrî Tiíi'dadoedeedte 06 .pesetas y pañuelos bordados á l* jWOTtas.
^  pveai©© » n  tnáo® |i»® ®s4i©tt2©fl|
Noticias lOCfilOl
P é s a m e .- f  Según noticias telegrf̂  
reqibidas de Guatemala, ha fallecir̂  ̂
aquella iRepñblica la distinguida■T\ Ú xTî Iia '/̂ AtvsAib-'
desarreglos por no se que agrios que tié eü u^nteR auspicios con  que empieza su carre
el estomago... Reéultao: no es mujet:; ¿e ellá iina
pa na, y como elln ea, pue* dédrse; ;mis colocarse entré las primeras
pies y mis manos, figúrese don Manuel co-
mo apda la casa, y lo áfigio que estoy.
—Hombre, por lo que ine dices, eso qué 
tiene la Blasa se parece mucho á la enfer­
medad que tuvo mi señora el año pasado. . . 
Ya te acordarás que la llevé á Madrid para 
consultar á un espéeiaüsta polaco.,.
—í î, señor; y que la curó de raíz.
-—Vamos á ver á la Blasa.
Don Manuel entró en la alcoba de la pa» 
cien tanque estaba paliducha,flaca y tantris- 
tonacomo su marido... No tenia fiebre ni
í en su genero.
81, üai
sobre una mesa, junto á la cama, multitud 
de frascos, botellas, tazas y cacharros con 
sus correspondientes, contenidos de diver­
sos colores y olores.;, unos preconizados por 
el módico, y otros, la mayor parte, por los 
vecinos oficiosos y curanderos de ocasión.
—Mira—dijo D. Manuel al tío Cosme,— 
no lé des á la Blasa más potingúes de esos, 
y sí sólo la medicina, cuya receta te envia­
ré ahora mismo por un,criado de casa... Es 
la receta que formuló el doctor Nakiwiski, 
coaá qüe te parecerá muy sencilla y que tú 
mismo puedes hacer, comprando los ingre­
dientes; van también las instrucciones... Yo 
no puedo detenerme más porqué dentro de 
media hora me marcho con mis amigos al 
cortijo de la Torreta, donde pasaremos la 
noche, para irnos antes de amanecer al 
soto.
Muchas gracias, D. Manuel, y Dios se 
lo pague...
Los demás intérpretes ,dél Cabo primero 




Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador completamente
°E n S ta Administración informarán.
PARA
EN
lombófila de Cataluña está, recibiendo mu­
chas felicitaciones por su acuerdo de orga­
nizar un Concurso nacional do fotograba 
con motivo del eclipse de sol del 3i(del apr
tual. , j. ,Muy en breve se publicaran, por medio de 
la prensa, los temas del Concurso.
C om o se trata de ün acto.de vulgariza­
ción científica la idea ha sido acogida con, 
general agrado y obtendrá muy buen apo­
yo de cuantos se interesan por la cultura de 
Barcelona.
D e  B|ii*e©íoiia '
¡V >Se hallan moy i-adolaotAdos los trabâ jos 
i dql banquete de carácter, íniiiqq,cqq,que los |
I concejales de la,mayoría repuhlióaná.se prq̂
elegante y acreditado establecimiento J pone ôbsequiar Afion l r -» -------—
tan conoci |
L por Barcelona y los concejales todos deJ...flar-*“ _ . r „ ’ ¡
dejando de> existirs á la tempranâ odá̂  ̂
dieciseis años;> -
La señora, de Rodrigue? hAbíá cofltn 
matrímoñío aún no hace un año, ypert î 
cía á la noble casa española de los Car ê  ̂
de Albornoz. '■
Danios el pésame más sentido á toda g|| 
respetable familia, y„muy„ .particplâ mei 
á D, Ricardo Gómez Carrillo, cónsuT 
Guatemala' én Barcelona ,̂ é inteligenj  ̂j. 
laborador y querido amigot nuestro. \ c  
EaeoFFlda de la prensa.—Ei 
noche se veooirá la éornisíón de "espectái 
los de la Asociación de la prensa para 
cnenta de-sus gestiones en orden .ála pi 
yectada corrida de torosi ,
Sábemeos que los comisionados se maei 
.Jran agradecidos á las facilidades y ofr«( 
mteitíos cpn que les hrindaron la may 
de lo» eléñaéñtó's’dndéspeoAables pĵ yíiili 
lebración del ééptíétáculo.’
A pesar de ello, el criterio dominante éî  
tre lós organizadores «s desistir dp l̂ , f --"■ 
ta en razón á np; poder obtener ilaplftzfli 
aquellas prudenciales condiciones qu^i 
b ía u 'calculada , para no perdojicar lop̂  
Teses de la empresq arrendatariá del , 
de lá ̂ álagqéta ni gra.yar excesivaiúéátt' 
presúpnésto deí espectáculo.
La propuesta dé lá comisión no ha «il 
aceptada pór el arrendatario, ni las 
cías 'puestas en juego lograron reduehr; 
exigencia de 'éste, al tipo que aqueflaest*
I dispuesta á pagar. ; _ ;
V- no pudiéndose llega-i? á Uua ̂ intellj 
cía, es de suponer que en la reunión dé| 
noche, s? acuerda, desistir de la corrida' 
enviar oflcíó dé gracias á cuarítás pereér 
inté̂ ês.áKdÓ̂ é por iá' finalidad áltnii’stí 
lá Asécífición;^ -apresifla
ábrindáríé su decidido' Concursó. > , -̂'iu>í 
A  L,oúd»©pi^ deláiúi
salto ayer pira Gibrdítar, en conípffietó 
éu esposa, nuestro -particular ámig<|̂ ^
do eñ toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre "
tido y desvanecer los rumores de, quo, éxís- 
tén discrepancias.entro aqibAS entidades.
Do Sevilla
Báldrá el 28 Agosto para Mélillá, Nemqtirs, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Gette, 
Túnez, Palermo, Constantinopla, 'Odessa, 
Alejandría y para todos los puertos da Ar- 
gelia. ’ .
El vapor fcrasatlántico francés
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro, 
Santos, Montevidoo y Buenos Aíres.
El vapor trasatlántico francés
o r l e a n a í s
saldrá el 8 de Septiembre para Rio Janeiro 
y Santos.
Para carga y pasage dirigÉPSé á sn consig­
natario D. Pedro Gómez Onaix, Plaza de los 
Moros, 22, MALAGA.
Fábrica dé camas de
Uft cuarto de hora después, delctvcuba el 
tío Cosme la siguiente receta:
-«Se,pica carne magra de carnero con to­
cino gordo, perejil y ajos verdes. Sé pójaén 
á cocerlos huésós que sé quitaron déla 
carne con otro de cerdo, para que haya'sus­
tancia. ,AÍ picado sé le agtega ün poco de 
pan rallado, queso, azafrán y algünás espe­
cias, y sehacé iíná pasta, formáiidoáé lue­
go—-no con las manos, sino con dos cucha- 
xas-- l̂aS consabidas esferas, las cuales se 
cuecén en eí citado cáldo dé huesos. Se 
pueden, también enharinar y rebozar con 
h u e v o , y , . '  ’
—^̂ Anda, bibsi—idjjo el buen hombre, 
terrñiñada.lá lectüre.—.0 yo soy un porro ó 
ésto viene á sér muy pareció a éso qué lla­
man mondriqmlías\\\Vl?étó nó iüiporta, yO 
le endilgo á la Blasa esta mélecina, pues 
me da el corazón que va á ser como mano 
de santo.... ¿No sehacuraO con ella lase- 
ñora? Pues mi Blasa no és de distinta 
maera.
Calle de Velee-Málaga número W 
jDepósito; Compañía, 7 ,
No compren camas sin visitar esta casa 
comparen precios y calidadés. El que 
compre tiene una economía de 20 OiQ, Mo­
delos especiales para colegios y asiloé.
Gran surtido de cunas y camas para ni 
ños. Somiers de todos sistemas.
COM PANlAv?
A  lo s  5 m in iito s
' ^ R A S '
HiJosdlPédréValls-l
Telegramas de la tai'dé
i f*or cuestión de intereses Manuel Rodifí- 
gpez Rui? agestó, upa tremenda puñqiadá, 
en el pecho á Julián Montero Rofl^gué 
qpien al verse herido huyó, siguiéndole d,e 
cerca, el agresor é infiriéndole otras dos pu- 
ñaladao#
Deseárnosle pp .feUz viaje;, .
Tüb&'eo pésimo.^—Cpantp^|^
res han adquirido en estos últiraĵ gt 
cajetillas de, 4hy25, pénlimps.les héi"' 
do qpejarsei de las pésimas coádicióm 
tabaco,yq^lyeridad qpe la clased^áj^
que^dpser,; no faltaiadb qpiéñ hayai .tefi
quq iputilizar algüna dé aquéllás, pq 
era imposible íieváríó á la bpeá á bq 
su gustó y hástk' cási í>úedtíáseguraH!̂ |
L?is tres lesiones fueron calificadas delpeijúdicabaá la'sáludt
Denuestro servicio
Bspritorió: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas  ̂del Hort 
Europa, de América y del país, , 
^Fábrica de aserrar maderas, callerDOCWi 
Dávüa (apteg Cuarteles), 46.
^ANtOS,. 14.—MALAGA
Feriando Eodrígiiez
AÍiAÁe^n, de Ferretería berrfiínien- 
tas y Baíéría dé cocina á precios teco- 
nómicos
Esta oasa rhacet un regalo á toda 
p^psonaoue compre de tres pesetasI 
en adelante; cortinas de madera á 
rireaio dé fábrica.
de tomar el ANTIJAQUECA QUESADA, 
cesa todo dolor nervioso de cabeza por fuer­
te ó antiguó que sea. Farmacia dé Pérez 
Souvirón, Granada JiS y 44.
Fábrica de tapéées y serrín
de corcho. Cápsulas para botellas de Eloy
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Habían pasado quince días, cuando úna 
mañana entro don Manuel muy desazonado 
en casa del tio Cosme... Al volver de su ex­
cursión cinegética hábia echado de. ver el 
cambio déla receta farmacológica por la 
culinaria, equivocación que podía haber si­
do'fatal, si el sencillo palurdo no tenía si­
quiera dos adarmes de sentido común para 
comprender el éfrór...' '̂ ' ' '̂
En la casa del tio Cosme no había nadie; 
pero lá puerta estaba de par en par, y don 
Manuel récorrió en nú momento, presa de 
la mayor agitación, ía reducida morada.... 
En la cocina vió una gran cazuela conte­
niendo las fatídicas albondiguillas.
Se heló de espanto al entrar en la alco­
ba;., la cama en esqueleto, sin colchones, 
ni sábanas, ni colcha; recíen fregado el pi­
so, abiertá la ventanal.. todos los síntomas 
en fin, deque allihabía ocurrido una des­
gracia... {T ¿ vez 90 aquel momento esta- 
Tíaq enterrando el cuerpo de la pobre Bla­
sa!... ■ ■ ■' ,
De pronto oyó como unos golpazos y la 
Voz del tío Cosme que cantaba en la huer- 
tajviAsomóseá la ventanay le vió muy afa­
nado vaíréándóláúáíií; ■' ' í >;
—-;Eh! ITÍO Cosínél—lé gritó.
'í¿̂ ‘ÍBiett venido,don Manúéll éontestó él 
hombre, dejando la ^ená y aproximán­
dose. . ■ ■
-rniY Ja Blasa?—preguntó temblando el 
habaáléro; ■
-iáTan campante;., y ya fú'érté cómo ün 
roble... Ai pueblo se ha ido con Jos chicos
Gran Fábrica de Gamas
de Vitoria y Colchónes metálicos á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Se alquilan muebles de todas 
Clases.—-ALAMOS, 11- '
Fábrica de bqrmaé
de JUAN GANÓ, Pozos Dulces,. 31/ Málaga.
O a f é  3T
■ ..;\ Iu A ._ _ _ -
j o s á  NI^NQUEZ GALílZ 
l a z a d o  la  ConstÚ u©ión..M áiaga
Patr ia n 4e dos pesetas hasta las cinco 
de lá tard».-rDe tres pesetas eh adelánte á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la Na 
TKd$tána<^Váfiación en el plato del día - 
Vinos de las'mejores: marcas conocidas y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
idiierta ai público; .la acreditada Nevería. 
Desde las doce,deí día én adelante, Limón 
granizado y avellana; por la tarde; sorbetes 
áetodasqd^es. .
Entrada por calle do San Telmo (patio 
de la Farra.)
© opvioio ; A <8om.S®IlJo
ALM ACENES de TEGIDOS
DÉ
¿Ihm n  ías fleta
D sx d  e l  e s a n o f e l e :
Moxiouui na LA muwba médioa
Revista
Bueclona, refiere en un notable artiouló, titulado X>á 
■ •den ia  terapéatto», algunos de los |uic¡os. dê  
«iiacionéf y éerliflcadÓBimpprtaatifljmoe de rarioB 
Onstradoi doctorea' acerea^de! em{tleo del mediéa- 
mentó Bsanofele en el tratamiento fie las .fiebres 
palfidiéá'aV intermitentefl, tercianas, enafrtanas, etc.
El Bsanofele j p r e p a r a d o  pilular de' la casa F.Bü- 
l e r i ,  d e  Milín, h a  B i d p . e x p e x i m é f i t a d o .  con gr*n éiá- 
to eá'lúdia, Espáfia, República A r g e n t i n a ,  Méjico, 
•teétera, y h a  dado regnftadoB inmeípeab^B. ,
DeCl Miéribái entre otros, el Doctor I>. T. de . Eche- 
varrlat «,..En. im,eáso 0* .psibúismo','lnTe;erádo<bé;
dado aíBsiuibfBle áe Bisleri y cuando; tos mgdoa 
aliBieoB do mo habían dkdo resiiltadoj eon_ el^repa-rado en eneBtiúq. obtuve Ja desapArioiCla Eebre laveterada palúdloa> Sin Uaeliaa-' 
1» Caoba haya va*KC á roRpMeoor como íBtómbraba fi hacerlo ea<fs quince 6 veinte días el indiyidao objeto do mi eñskjro, -FoSplada iBtslrin (Tolsdo), > de HoTiembre de 1903.
: «  F E I i - I X  S A E N Z
Ésta casa deseosa de facilitar gran: 
4es yeiftajas ásu clientelá, í̂ a heclĵ  
Queyas rebajas de .precios en todos 
ijos artículos de verano y muy esper 
qialmente en Lanería y Alpacas de 
GaLaileros.y ep Ips Batistas, MumO),!*. 
)aas, Gasas y Étamines para Señoras. 
i áoaLa 4é
feideRabie partida de Tetores veleros 
jéionMpídgi 
g  péócios^m:amente b
propios pa.f a toldos,
Agua miueréil fle la rfuejaté da Spttieflad 
As^^aa L Bút
lil|imÉ»tra cp'lodM ÍM iiiua|^|^iaf
El último adélanto en
togfafía al platino, relieyé, ampliaciones, 
pintura y cuanto se rolaciana á dmno qrj® 
á precios' económicos, ofrece al .jíúblicó 
D on  BMlvadox* Eafffe©!» SoloJ? 
Fotógrafo déla Real Casa, en su nuevo 
. gablqéte calle Santo María, 17,'2.® |HraL
D e l Extra u je ro
14 Agosto 1905.
S o b r e  u n  a ten ta d o
Despachos de Buenos Aires dicen que las 
autoridades que practican lás diligéncias re­
lacionadas con e l. atentado de que se trató 
de hacer víctima al presidente de la repú­
blica argentina han averiguado, qué se tra­
ta de un complot anarijuista, en el que re­
sultan compliéádos dos italianos y un cata­
lán.
La policía ha practicado un detenido re­
conocimiento en los domicilios de 300 espa­
ñoles y  S20 italianos, que desembarcaron 
recientemente cu aquella república.
D é  É o n d r e s
Al realizar el rey Eduardo su proyectado 
viaje á Mariembad atravesará el territorio 
alemán de noche, con objeto de evitar las 
recepciones de las autoridades germánicas. 
C rú é e r o  á  flo te
Ha sido puesto á flote en Port-Arthur el 
crucero ruso Pallada.
E x p e d ic ió n  n a v a l  
Circula el rumor de que el Japón proyec­
ta organizar una expedición naval áJBurppa. 
E a  fleép©  a m a r illa  
Telegrafían de Nevr-prleans haber ocu­
rrido quince fallecimientos de ía terrible 
epidemia., . .
Hoy qe régistraron ciento Cinco nuevos 
casos. ' , . . ... ^
^  N e g o c la e lo n é s  d é  pfliz 
Si fraacasan las negociaciones de paz pre? 
téndese que Francia, Inglaterra y América 
hagan aceptar unas bases para la .discusión 
quc'aseguren el feliz resultado de la con- 
farencia. .
—Ayer se ocuparon los representantes de
la evacuación de la Mandchqria. .
Las sesiones son cordiales, i .' . ;
D é  píróviúcias
14 Agosto í 906.
< D e  Ó astellÓ n
Continúan, con gran actividad én él hos- 
pit'ál los trabajóé de instalación flél obser­
vatorio astronómico de la comisión científi­
ca inglesa. ; '
Frobabléiflenté quedará térininada dentro 
de esta sénianá; *
; , p é ^ l © ^
Parece muy probable que algunos ésta- 
bleeimientos bancarios déla veciná Francia 
contribuyan al empréstito que negocia 
nuestro Ayuntamiento,, ;
D© V igO '
Lá huelga dé óbreros tipógrafos sigue en 
érmismoéslado!.'’ '
No céSán de llegar ópéÍFáriOs'de Üifefén* 
tes piintbs para trabajar én las imprentas.
’ 'D©,'ÓóifúÍta'
Los indivi'áüoB dé la BoHdaila Zorô gped, 
venida para l»resentar la joía éú.las fiestas 
que se celebran, muestíáuse muy agrade­
cidos ál cordiál’ recibimiento qué se les ba 
hecho.
De aquí pasará A yígp, Fert(fi;y  ̂
imppiítatttés poblácipúes^m 
Esta tarde sé vériflcaVáií lás regatas, cu­
yo número pone fin al programa de festé-- 
jos. : .■ ; ■
C o n cu a s o  d e  fo to g r a fía
La Sección fotográfica de la Sqeiédad Co-
pronóstícp grave, 
j El estado dol herido es bastante grave, 
r Manuel Rodrigué? áe dió á la faga cuan­
do realizó elcrimen. ,,
To'o r o s
Lá corrida celébrada en Sevilla con ga­
nado de Moreno Santamaría ha satisfecho 
á los aficionados;
No es extraflp. que la Gompañíá;^| 
menores ingresos y'que de seguir. exreW’ 
do e) artículo, éU; tan malas eoúdicioneSjg, 
Ira; toayoceé, qqebrantpq, 
midoreq se Üaúiftrán á .epgáfíp. y 
rán un irfcio que nada buéíió 
Además, ' damos fé dé .
ués noéétrós misoiow'su
h¡7e'ima.8upOTor faena con
muleta y da fin del primer bicho de una ! 
magnífica estocada,atrapándose, (Ovación.)
Al cuarto lo despachó de otra buena es- 
t o c a ^ ^ A E a l m a s , ) , . s í - a - j s i ü  ü 
Jaguéta mató á los corridos en sé^pdp) 
y quinto lagar de dos medias estocadas, 
siendo muy aplaudido.
iSerra4i«to, ejecuta una faena dé muleta 
valientísiiUa, con el tercer torete, y conclu­
ye con una monumental estocadai (Ovación 
delirante.)
Al último de la tarde lo despachó dé va-
con cierta fortáléza que prodnée náuse 
¡Si querrán envenenarnos!
S r , A lo B ld é .—Los vecinos da®  
mosa calle de la Victoria ruegáP 
sirva obligar á la empresa de trMviafiá¡|j|̂  
retíre los materiftíeq; sobrantes y ,.l^ r  
trozo de dicha calle deadq la p l^ A '^  
go .hastp, la,palle ;del Agua .que.
empedrado y listo el ̂ ayimént̂ ^̂  ̂ ' 
,Oopp©spon®fi.l.---,PeSdp.e:
ha encargado ,de la. 
laga delimpprtáhte colega mádra^ríos pinchazos y media estocada
Lps matadores fueron ovacionados ban-| geraZ, nuestíp estimado
en la prensa, él distinguido 
Fernando Cano Díaz.
derilleando al cuarto toro.
■ ' D é;C i6riiébá
La Junta de circunscripción electoral del
partido republicano de .Unión, ha designa- 
doreandidato único suyo para la próxima 
lucha electoral de diputados á Cortes á don 
Juan Carbonell y Morand. ■
De jaUmérla '
Los novillos lidiados ayer resuUarpn 
mansos. . ,
El espada Pastor quedó superiormente es­
toqueando y muy bien con la capa.
Lombardo, , fué oyacipnado Con él esto­




Acreditada la competencia 
para las informaciones- peri(#sU< 
to es consignar que el,aprec|fib|e 
efectuado una designación muy acer 
Reciba el nuevo corresponsal, 
felícitaCiÓAf ;
iSoÍlcÍtud.,-^pqS;abq^ádos, 
varias audiencia,s,. han'decí l̂du 
coIéPtividad de los poderes públicc 
conceda derechos de ingreso en las 
údieiaí y fiscal al plantearse las í 
dé Gracia y íúsliciá.
' ‘ D e b e n  \P*:©sén^^
gér sus pasés fieberán preséntarsSé! 
gOciado de quintas :de este: Ayunt̂  
los individuos siguiehtes:.
Ramón Sánchez Ortega, quáSí
Lqs toros lidiados ayer, cumplieron á ex-írida^ Enrique Trigueros García
cepción de dbs qúe f̂üerenrfqgueados.
Ifíí^í, valiente estoqueando.
Morenito de Algeciras, superior, matando 
y toreando. v X**' • : .
Fué constantemente ovacionado. .
Ha sido contratado por Iq empresa para 
las corridas de feria. ,
D é B E id rid
Toledo Molina, Maunq! Gampod0|
sé Rbmero Saptiago,, Pedro 
Jqáqúín Treyiñp
14 Agosto 1905. 
C ^ si(^ p ;fl©  i^nlsíí|*^s ^
En el Consejo de ministros que se ba ide 
celebrar mañana á las cinco .bajp Ja /presi­
dencia del señor Montero R ío s , tratarándps 
cpnsejerps de los siguientes pártícnlaress 
Fijación de la fecha en que há de.. pubíi- 
cárse el decreto de disolución de Gprtss.
Designación de las perspnasque han de 
figurar en la candidatura ministerial para 
las próximas elecciones. . ; ¿ í
Estado en que se hallan, las; negociacio­
nes referentes áJa cuestión de Maírqebos,. y 
Bases-; dpflnitívae qis^a dar splu^ón al 
asunto de los tratados comer,cialfis,
Conléreneifaé a é b ^  fiÉxppúééoa
Toma cnerpoel -rumor-de ̂ ue laa-confe-; 
rencias internacionales-para tretar - de. lá 
cuestión de Mâ jcpecos se celebrarán, en 
Barcelona. / .
Accidénte ^jppylB rlé  
Én ia línea de Morata, cerca de. 
ocurrió un choque .de trenes, del que resúl,- 
taron varios heridos.
SANCHEZ ORTIZ,
Rúiz, Migüéí, ÚrbatióL|bbrégátí 
Pedrázá Toro, José Bernal González, 
ro Duarte ;Moreno, Antó’nio 
tiHO; Cristóbal Martín Herrere,'JbS||
Rómpineli, Demetrio Mateo Ruiz;:^” 
Rodríguez Fa j ardo, Antonio; ¡Raia *hS 
Francisco Bueno Lóp^, Meáá6| P| 
Gfirqía,̂  Jonguíq iNsMp: .Lá
Aii;néqó?»f.Fj^cis^o ífcrzo. uaíi 
Josq:.|(updá |'érnán|ea•' ̂  ̂ i JiiS
,Epgi*éBpv-r-Ha¿re’|gre 
redactor, 4^,pa potresí^^cnciade-^^ 
don Güslavó Mittwagen., . :
Sea bienve;pip; ■ ■■'-[r.nL-.’i:/
' 'Eps''bémb©rés. - 
éiámós, ayer a las siete ^
'ñaúa< la brigada dé.izapado,íes-J)Oinrê l
esta eapitál practicó j^ércici^^^^
p m ''"  "
les eyolucioiies coq̂ r̂au
trando. Joén lábonrosá y, arriesgada & ^
*̂ Teí Sr Urzáiz dedícóí éntusiáflias í
á,Ja-brigada fié bomb^pp yá sus
viere ‘ j v„An,bra*ii'
. í-NombBE^nlebiOf^Há gg, i;
do oficialide á̂la.d® esjá. Lóperíctíhienter4^.1ajptíema,dpnM^^
"Pérez, ai qué felicitaráos.
■'M'
O B I  3 E * e p -u . la .g D m  K D lO iO N É B  D lA iH lA a
rn m m m m im
feMcMa» «1 ^  Qoi»átex
MeolMaS. NkMEttm̂  es de e í ^
pés r^ido y seguro.
Precio la caja j^p^tas. Depéstt* Central, 
paralada de la calle de Torriios, aúna. 2 esmilaa 
I  Puerta Nuwja,frrr,ftMJ(WEa,-' .
I d a  A l e g i p i a
Gya« y  tienda? de vinoa de Ci-
piiano Martínez.
Serricio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,60 en adelante* 
i. diario callos i  la Genovesa 4 pesetas 
0,50 ración. ,
VMtad esta/casa, comeréis bien y belife- 
reisexquisi^ vinas; ^5 
, «La ̂ leí ĵ^a», GasáSî Quem 18. ,
Cq^lBigij ';¿ei»Í4q.J^IÍn-, 4a calle ' de
^arcópíiiujan fué ayer despedido del,, poS"̂  
cantej^causa d§ h^bepe resbai^do eí 
lio, fil cóc|ierd̂  ̂ J êrp|ndez 4pí.ód!rir
guez;, próduif|i  ̂ ]ĝ a berida en él parie-; 
tal deretíí»o%.<íuele interesó .el cuero cai -̂y 
‘Iludo. ' t: -
Desppés de curado en la casa de socorro 
del distrito pasó á su domicilio.
Bm , Alqiliqda*;-^Anocb^ ‘ era, 
to rúenos (^üelmpósible el tráiisito por nues­
tro clásico paseo, dada la . extraordinaria' 
concurrencia que había en el.misflift.
La banda municipal prestó gran ,anima­
ción á la velada, tocando con, surpp acierto 
los números que formaban el programa.
Cialda.— En la calle dé Refino dió ayer 
una caída la anciana Isabel Sosa Rüiz, in­
firiéndose una herida contusa en lá ceja de­
recha.
Curada en la casa de socorro de la calle; 
Mariblanca»pasó á su domieilio*̂ «>̂  -
B n io r m o —Se encueiítra enfermo cófi .. - 0,. ; .
un ataque de pulmonía un hijo del;se¿und(^ gosamehtc h a b ^
comandante de la guardia municipál don ---------------------- ---  - ~
Joaquín Ramírez.
Vivamente deseapios éí áliyio. ,dél pa­
ciente.
Dlispa«^' oaáitql;̂ En,;;lásplayá déí:
Palo sé lé"Sisp^ó ayi^iina
zoao de lo;t .̂_(^bíádores que, mediante un 
precia'^détermihadó los .al4úiTán, ya esta-' 
hiscíiéndo en los contratos de suministro de 
flû doas; elansalaéy condiciones .«ontrfui'ias 
;á lo preeeptqádo en las inistrucc|ónes regla- 
inentarias para'él; servicio de íYerificación 
de contadores, recuerda quo lástrinfracmp- 
nes al reglamenta qué?ñój ,;COB.Btituyá%faÍT 
ta ó delito liau de qer caxtlgad^n adm̂ ^̂  ̂
trátivamenta,
, BQltmoldn.—Ha |aHéPidó en el cam­
po, á donde marchó con objeto de obtener 
alguú alivio en la traidora enfermedad que 
padecía, el conocido y anligúo périodistav 
ex-director de La In/bríM̂ ttcíd», don Marce­
lino Alonso Murilla.
, Al sepcl|o - qu§ rtuvq mafiapa
en él ceméhtérío de la hárriad̂  ̂ |ll Palo
a^tjfj^^ niuchQs ámigQS del finado;̂
EnViátnos nuéstrÓ pésamét á la ^fa^lia. 
€élbúéí fúé huesfró apreciable compañero 
en la prensa. ‘-''■
; ;\Xiíf''4iiiojl0 a d o ’'ay©i»’t—Coipq. 
anuntífaban los carteles aycrí Xe, efectuó en 
el cirCo taUjHnp laĵ n̂tá̂ ó̂ sexta méj igán- 
ga dp4a temporada,. J 
, La eorridaifaé un verdadero desastre y 
nos escusa de toda riéseñá;' 
í Llamamos la atencióp cfelGobérnádOr ci- 
>;vii soibre el abusp que con|tituye ai|üueiar 
tórps de una ,gauaderia,;;Udiandpse (^spués 
reses dejas que yjeneií alJdatádcrpjv 
per é a & i b c a d d S f , . I -
Tajdátién creemds que; la pláza debe 'ser 
arrendada á. personas dé garanría paira evi­
tarla repsti(dg{v4® lo ocurrido (X)ñ los tore­
ros los cuaíés hoy,d las do la tarde no
hubíap, cobrado sus inedsstQS sueldos, eh- 
contrandose^ep.taú .precaria sltuáciipli, ,que. 
basta la comida le fué fiegqda en la fonda 
donde estabanbospédadps*?
Los diestros visitárou anoche al Gober­
nador civil para pnlferarle" de lo ocurrido, y 
dicha autoridad Üámó di empresario áíne- 
hazándolp conadoptar enér^cus medidas. Si 
n,p*satis&cía rófflosidfestEps Jo quef áh,Íraba^
p rp T in e ia
f - f
Este manifestó que había causado al Or-: 
tig'úsá'dichás^sffiélies por disgustos habí- 
dos entre ellos.
;. El AraUda fué consignado en la cárcel de 
la referida villa%;̂
’ '' &ü#xta'A«íM]^sweqtdhi.^El yecino 
de, Churriana  ̂Griátóbaf Salazar Pacheco, 
ha denunciado á la guardia civil de aquel 
puesto que del cortijo de San Jerónimo, 
donde habita, le faltaba un burro.? <
Varios vecinos de Gampillbs se dirigieron 
en romería á la casilla titulada del Almen­
dral, sita en las afueras de la población.
Entre élloésé eiicontráhan Ignacio Aldra- 
po, natural de Irún, y el guarda particular 
jliradOi; Andrés Batttistá Mora, los' cuales 
entablaron tina disputa.
:É1 guarda, fcon la escopeta ,ip[ue{;llevaba, 
^disparó á su contrarió, qtié quedó
l^u.erto?en él acto.
, Avisado el juzgado instructor del partido 
se presentó; en el lugar del suceso, orde-̂  
handa el levantamiento y traslación del ca­
dáver al cementerio del pueblo.
' JEI guarda quedó detenido y puesto en la
cárcelv .
DtlfiztruGción pública
Ha sidó^reconocido á don Gésar Alvares 
Hubiont» profesor de está Escuela de Artes 
é ;ladustriáSj; el derecho á percibir el se­
guido. <íiü»qúenio ó ascenso de antigüedadi
Hoy se ha reunido en la Delegación de 
HaciéUda la 'Junta' administrativa para dicr 
taminar sobre un expediente instruido con­
tra un sujeto por loB-delüos de m,ouedei|) 
fajsOjy contrabando, r
fallo fué condenatorio; pa^áiHiose el 
lúnló de culpa al Juzgado.
ORO IMITAGIOH ALUMINIO y 
PLATA FINA EN HOJAS 
DROGUERIA ÜNIVERSAL.-CaUe de Granáda,.68
D I^ EA C U O  D E  VINOS DE VALD EPEÑ AS
J tt a ii . d e  J O io s ,
l)í!b" BlddardoDíez dueño este estableoimientG,*enícombinaoiónoon
8BC0ION PRIMBKA
En ía puerta del teatro Vitalf Aza cuesr 
ti^iárott en la mañana del i6 de Noviéiúi 
bife;íáltimo JoaquíniReyAlarcón;; y Joaqúíh 
Ballesteros Paredes, acometiéndose mútua- 
ment^con las facas quó llevaban é infirien­
do eL^ey al Ballesteros cinco heridas en 
umba'S maños.
y Él ■Ballesteros'óeasiónó á sn eoñtriñcañtér 
una herida en la región carpiana izquierda, 
de fcarácter leve. :>.'■?'vy-í■
\ Joaquín Ballesteros, por consecuencia de 
las lesiones ha q̂qpdado iímpedido para su 
trabáje habitual;
El fiscal ha pedido hoy se impónga ál 
Joáijñín Rey la pena de dos años, cnairó 
mesés y un día de prisión correccional.
Shgción segunba 
Aousaeidn retlieádv '
Después de practicadas hoy las prnebás,, 
el flspal ha retirado la acusación que por el 
delito de lesiones pesaba cóUtra Antonio
cB̂ á̂ sidó'deClarado cesante eL ñiaestro in­
terino de Algarrobo D. Sebastián Palma; 
López;
Los miinistrós de Instrucción Pública y 
dé'Gótúsrcio; de Italia,) han dirigido;, úna" 
cjirta al de A gricnltura interesando qué Es-̂  
ñafome parte en el Congreso internacíó- 
naí para la enseñanza cómeircial (jne ha de 
celebrarse en Milán eri el año Í906.
Queda '̂abierta en la secretaría. Ja esta 
EscÜela Norinal de Maestros ía mátHfeúfa 
de ensefanza oficial para el curso de f9Q5*á‘ 
Í906 ios diasrlectivóé de doce á- dps derla 
tarde desde el 1 al;. 30 dé Septiembre.
Los alumnos del curso de 1904; á 1906 
que en el m,eá de Septiembre aspiren á veri­
ficar el examen dé iugreso y á dar Validez 
académica á las asignaturas de los gradós
Fál].)ééiíúi4#^^47 f -  Ha ‘fallecido en
----- —  —-ir,-.- - - Tr-” - -  ' ñbcár^ éabijóúá i“e iñmediaCioñeŝ ^̂ ^
no de^a m^ÚiaM^(riíRpdri¿ué¿;C^ señpidila;^ de iaé Nieves
ocasipnándose uüá tíéridaen .el deáó íudicéVFérñápdéaJé íáT^
de la manó izquierda y otra éú ,el auúlár dSl ba cansado hoñdó santilalento en dicha vi- i ®iéñiental y superior deberán solicitar sus 
lamismainano. '  ̂ segunda quincena del pre-
El^esiópada fué, |8||tidd^ lar ' pefitemés.
BocÓr;ró di; la baryi'adá̂ ^̂ ^̂ ^̂  lucgO, J l l   ̂ la familia  ̂ do-’
Hospital é.iiil, dónde qÚéM é̂ñcama4p%^
Plaza^ jd© T«P|0 S,.—Gon, motivo de Ja b  , Cftiixtrt<a) d é^ d oiis l J l l lo . —La ¡L0a  
festividad del'día tendrá lugar mañanarlas jlde defensa deimferesfis Jocotes dé Beqaoján, 
cinco d®í la tarde en la plaza de toros uuapha trásladadofsnrdoiaicilio al Barrio Alto, 
extraoídiuaria función organizada por láínúmero4;i ' ' , A 
notable compaídade doña Micaela A l^ a v  B qdáSí-^E n Henaóján ban> coptM&o 
que ton tanto, éxito viene actuando ,eh el | matrimonio las disrio^úidas‘señoritas doña 
Teatro Lara. lAiiá Borrego y, doña^Má^garita'Ruano^í con
El programa no puede Bér mas atraolivo, |rioa;|Ó7enesá^esid0?^B en ájuella localidad
pues,se verificárá en dicha función el de-1 ¿on Antonio Eérez^ don Antoñio Roldári,l 
but asombroso de'35 clówns de ambos se-) 
xos, número que ba causado la admiración 
en todas partes donde se ha preseúlado,. 
Debutará igualmente The Gdntlemens 
por los hermanos Borzaj ,á cuyo beneficio, 
se ha organizada ésta fuñción¿ í í ' f  í ; i




Matador el valiente artista^Búníbérto
En estas oficinas se ha recibido un título 
de 'licenciada' en derecba á favor de D, Eva­
risto González Martíñ.
' ...ratfiil't: irás'wijí
O o b ie ip i i#  m i l i t a n
. Servicio de la plaza paramañana: 
Paradas^Lqs cuerpos de ésta guarnición. 
Hospital  ̂ y provisiones: Extremadura, 
primer capitán,
respectivamente 
Les deseamos mucha prosperidad en su | 
nuevo estado y  una larga luna de miel. |
Mañana á las once se reunirá la Junta 
réglam,entaria para tratar de las proposicio­
nes presentadas á la misma por los propie-
0 »b a íl© íI^ a © B É p a re 6 ld « .-D e l!
cpriijó de?éUñíágro, 'íenclavado en terreno:'
d é m a r ^ , h a d e ^ r ^ d o :  üñ p o t r o , d e  I^e^erva y êl parque de Artillería, 
piedad-déi|FédñoíiE^Sáúchez Parra, igno- i ■ . ' '™~'
4̂ féndose su pacadeî *  ̂ | j^ ie g a ic iá ib € ^ m a c ie n ila
, . : , . , lpee|^iq; ‘* E a » Í e l | m o n t e ' p ú b l i c ó ' , 
üóci(íó*ppS El,;Dafeji l̂,|término de GaÚcíñ, | Por’diversos conceptos han ingresado hoy 
ae¡.deelaré|xin‘incensó qué fUé' ‘éxtiiíguidd-; en fes‘tá'’TéSóreria de Hacienda 55.177*30Borza/ bahdérilleróB Joeéi í̂Botza rGrice (hijo). emeo horasidesóúéé^por la guardia civil jT pesetas
Én atención á ló ecbúóMicÓ 'de l o s 'ú v é -^  . . , ,  ? Phr remitido á
S u b a s ta .—Por segunda vez y consíie- 
?iebaja del 25 por ciento de su valor se ,sar 
ca á subasta por término de 20 días la caSa 
múm. 11 dé la subida del Castillo, aprecia ,̂ 
da en 4.650 ptas.
El remate tendró lugar en la sala AndieH'
grandes y variáe||¿ídes | de una propiedad 344cupones de la amOirtfeable del 5 por 100, 
cÓíTñdahté pertekécienté á D. Teodoro Mo- s importantes 13,818t75 pesetas, para proce- 
lina '̂iúfeicjttlórce ol̂  ̂ mismo Sr.fMo- i der á.su cancelación y orden de pago.
sóloii^ 'constitntrvó'de-útíá %lta que' 'Com̂  
pete j Í'j azgado muieipal.
Un biplbonzuelo 
ha'CQñí|iarecfdó éñ está sección 4ih 
biOTónzúélO, un chico de doce años qué eñ 
la ciudad de AñtéíqTlérá' fracturó el cepillo
dad.
iJiOBechero de vinos tintos de Valdepeñas, han-acordado, para darlos á U
io  dó Málags, expenderlos á los siguientes > ? 4ÍÍ
•rroba do Valdepeñas^ tinto legítiiño'Clarete.. •-« 6 7^'
Media id. de id. id,
Onarto id. de id. id.
Inlitroid. de id. id.<
Ina arroba de Valdepieñas,4into legítltnv^ . , _
•̂■"id,'' de'.:'"- 1* '  id.’"'" id.:.>V . .
f m  uiarew» u . • , • « • . •»
id. id. . ^ • V, , ■
id*= id.; . ^  • • • • • » •' 1
id, ■ idL-í • • • • « • • • £• i 8





id, de id. id. idp..................... i „ , _
Jnlitroid. de id. id. id,.! . . . * • • • * * * S
DSa botoila de fres cuartos de litro de Valdépeñas. Vino «
-m  K a  © I v l d »  I z z '-z e f iz s ;  C zU b  S A N  a U A N  U B  D l M ,  ,2 6 ^
S
’E l B - ' W I i T S W M É í B - A B t M ;
á 'los Banciueros. Comerciantes,' ,í’abricant^K.;;Sociedadea^ dé S^tnros, Era
‘pleacd:GSi;’';^Hnacenistas, IngemeróSj.AcSíidefiicias Mereaiitúés y a.toda perso
...... eg patentado, de sLsiema alemán îngeido80,,8enoi« o
• lio y seguro.ELteEiUteADÓR INSTANTANEO suma, resta, multiplic ’̂̂ y divide.
JÉL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses; tiemp o, medidas, eto. .
. .Bá.^tATJ^MAnOR TKaTANTATJEO calcnía números ouadraslos, cúbicos, ooju^^eso"
ras, círcnlos, cilindros, .'̂*■•0.̂  _
TCtiitatliraMÁTytTr msTANTANEO^^cnla raíz, cuadrado y'tmbk», oáleolos logai»»''^' 
& , miooé. ‘ ,
TNptTAyTATnsOtcalcnla el coriteiildó*de bartueé»
,  les, etc,, etc.
M ás^ 60J)O¡9 e}emp!ai«8 v«i«®dos,-Oe»tillcádos aaáprobao«bi4d»'ptíMÍó»<»cdoiMl»
oaSfî d̂ue htm tómado^más-de80 ejemplares. ,, , , .-'V
"■ — Is pesetas, ~^e remite líbre de gastos precio eto'víto deso!1tótA»tto^Nl*®^úllllaii 
branSi'déi gir^útno 6 en letra de fñeM cobro. No se admiten selllos. ’ .
] S p 6 s l t o o n  B zpaA z M A XIM fl» S C H N E ID E R >^B A «iE aaL O N A
,jEl,qÍúbOjSe apoderó de cincuenta cénti­
mos (ppop?;;dadiv.oso8. parecen;, ios. beatos..
nos) y MusórCoa,.lá fc^ un 
dañó dé una pésetá. '
Petición «JBTscal, 150 pesetas de multa.
' ,Cltaelones'
El juez de la Alameda cita á D. Nicolás 
Hernández Víllaséca. ^
—El de la Merced á Rafael Berrocal.
—El de Alora á Francisco Ortiz Jiménez 
y Miguel Ortiz (a) Manga-rota. : '
El de Alora á Carmen Ponce Zam- 
brano. ,,...   II nimra— —m , 1 n
Ayuntamiento
ta reunión que se iban á ofrecer medios pa­
ra resolver el problema, pero con gran' ex- 
trañezá ve que séb fé^  pi-oponer nada efi­
caz pfeléñdeél:s|nór^ Roybón llevar 
á cabo una opéraéíóñ ilegál que podría dar 
motivo á la suspensión de los concejales, si 
cualquier vecino protestaba de ellaA Xecn- 
rriendo en alzada al gobernador civil.
El Sr. Bétíítéé GüttérTOz mañifieáta que
íiná; fláiÉéádós,i;y cienio cinco chaparros y
quejigoS;;del citadá-moiúe. I Se ha publicado"Jor.ehMinÍ8terio de Ha
Se desconoce si el siniestro ha sido 
‘fúái.
; cienda’̂ unárréal ordéif ^declarando, que las 
compañías, dé alumbrado no son responsa-
•áp̂ dá núiáié̂ ^̂  póTit atrépé'-épyéi J^a^iíéz Guerrerô  presunto autor del |
. álá plaza de toros,á lahri- |hurtó de nueve cabezaj Cabrío á| " Administración de Rentas. Arrenda-
Pedro Hidalga Diaxr ■ _ , í  das rata á María Pérfez,'vecina dé ésta ca-
U n clÍ«p«yo. - Por disparar un tiro a l, para que compárezca á hacer efectiva 
aire, en Guaro, ha sido detenido en aquella; jn^Ua dé 81,66;pééetal?que;; por cóntra- 
viíla el vecino, Juan Agüera Parra. ; | bando de tabaco léfúé impuesta.-- 
;y:.Otifq. in é é k ^ lq  la -Sierra ídel) .
tlapMfain, qúe es íprópiedafi del Estado y í Relación rectificada de las concesiones
conductor del tr 
llar ayer, frente 
gada de bomberos.
B lasfem o.-^P or blasfemar en la calle 
dé Gompaflía fué detenido ayer en lá pre­
vención déla Aduana Eduardo Trigo' Moñ; 
tañ«í.
S iib 'a stá . -r-Sé ha séñalado  ̂el día 6 de
Sepíiémbre próximo para las subastas de • está enclavada en Jerre)pto de Carratraca, ,seJ mineras queiban estadó Jú  explótáciQ du-
construectón de carreteras que afectan' <á 
laá|írQylhcia3 dé Alnieriaj, Barcelena, Gra­
nada, Huesca, Jaén, Murcia, Oviedo, Pon­
tevedra y'Palencia.
D o  p oU q tz .—Érjefei de vigilancia de 
esta provinciá,D. Antonio Andrade Parody, 
ha sido .trasladado con igual empleo á la de 
Gádiz.viniendo á sustítuirie, como ya hemos 
dicld^ B!^Juaa p
También ha sido declarado cesante ei ins­
pector D.
ProouieááiohbBvV—, E l la segunda 
qulnncena del biés de jGettd>re próximo, ten­
drán lugar én lá%tidiencia de Granada los 
eacámenes de procuradores.
Los que'; deseen practicar ejercicios lo 
solicitarán durante la segunda quiacéna de 
Septiembre. : -
T itu lo  .—La Dirección Gen eral de Agri­
cultura, Industria y Gomercio, ha devuelto 
sellado el título de’ propiedad de la mina 
'Ma«t)iífo,'de don José Polonio Rivas. I
A d u lte ra  Otón d e  g é n o r q q .—Eúl
Barcelona, los nombres de los indüstrialés i 
¿multados por sofisticaoióu ê géneros y de- 
fraución en el peso, se exppnen al^público 
en tablillas cólocadás en. los pórticos de las 
Casas Gonsistoriales. -
Este procedimiento dariá bueñ resultadp; 
íen nuestra ciudad, si la autoridad local sé 
preocupara de-estas menudencias» 
P ró fu ^ o i^ -: De real orden se ba dis­
puesto que porihaber trañscúrridp el plaró 
da»sei8 meses, concedido por real decreto de 
, 22 de Enero último para acogerse á sus be­
neficios, 'se dejan sin curso las solicitudes 
de indultós de prófugos.
C ap eu .—Organizada poí varios jóve­
nes aficionados al arte de Cúchares, el do­
mingo se efectuó qna capea en el sitió 
denominado .Perales; , ,
El acto Yesultó mny:,Jucídó gracias á -íí 
desÉréza que demosírwon Iqa jóvenes Hiia.* 
rio Bánchez (a) JfodrSííeño y-José Zajpobraim 
Zaé#q^íqf,que de Seguir así llegaran á s^ 
dos'í^pr^s de la tauromaquia. ¿
El pró^mo domingo se repetirá la fauT; 
ción.. .
A'éoñseCÚencihde estar 
toCâ dp ún>piáñillo Afrente al doipiíi l̂io 
- Josp';^rnáiídez Agúiiar que se éhcñent|‘a 
; 0 mripio,se f^rmó anPChe nq fuerte escánd -̂ 
• íutojla callé.de San Juan, t̂ómaridó paj;e 
eñ ©I¿el Fernández, éu madée y el conduc- 
¿̂tór deí^iajílílo.
 ̂ — Lâ  álirección general c
Agricultura, Industria y Gpíñercio, en vn 
ta délas Jistintas quejas que ha recibió^ 
détiúnciafido abusos qnel̂ ^̂ las compafiíaa 
r próductoros de finidos luminosos cómeteñi 
I  con sñaábonados, ya obligando aluso foií
decia#ó'tín'tVx>rázEinceñdio qufê d desde ' rante eí segqndo.tJjqf ĵ,]re del' año actual 
la8,ochOí;>deíVÍa«:Éfftñai|a"̂  la] Ou&vade la Infanta^rápo^^^ Péñomttlój
tarde, - ... ;/.»?,•; ?r * Comepci^-Paco,Santa Bosaj Animas,
. B® /^‘'lemapou/ciento^vefntey ciñcó'piñOB-' — .
pequeños, cuarentagihñdyéV" cieñío diez* ‘ . > , , íÍm?? ' ? ;
ió|e
Bajo la presidencia del alcalde acciden­
tal, D. Eduardo Torres Roybón, se reunip 
ayer el Ayuntamiento Excelentísimo para 
celebrar sesión extraordinaria de segunda 
convocatoria, dando principíp el acto á las 
tres y media.
Los que asisten  
Goncurrieron á cabildo los Sres, Conce- 
jales siguientes:
'Ponce de León y Correa, Rodríguez Gue­
rrero, Revuelto Vera, Pérez Souvirón, 
Sáenz Sáenz,; Ballesta Alcolea, Benítez Gu­
tiérrez, Encina Gandevat, Krauel Souvirón 
y Estrada y Estrada.
Bl Sr. Briales Domínguez excusa su 
asistencia por enfermo.
\ R e á l  d h a o b  ; '
■'Ei secretario accidental señor Beltrán 
Rfengel díó ’iéctú^á á la* rea! orden l̂ úé*tXas- 
íádada Délegációñ de Hacienda denegando 
iáPfíófrógá d'él contfátó de arriendo del iñi- 
púéstp de consumos. ’ 'M
íí.*,- La Corporación se dátpprve&terada. i ' i'T 
' M o o l r i í U ' ! ■ -f - 
* ¡Léese una del alcalde accidental propo 
niendó la forma de resolver el conflicto 
ecopómico por que atraviesa el Ayunta­
miento.
Solicita el Sr. Torres Roybón en su es­
crito, áutorización para percibir como anti­
cipo déla empresa de consumos el resto 
dé la que esta tiene que satisfacer por él 
próximo mes de Octubre, y cuyo importe 
ascenderá á unas 60.000 pesetas, áfla de 
atender pon esta suma á las atenciones mas 
urgentes y poder despejar de momento la 
obscura Incógnita.
Táiñbién propone dirigir solicitud al mi- 
rñetro de Hacieñda á fin de que conceda la 
prórroga de tres años más sobre los dós ya 
otorgados para el encabezamiento de con­
sumos y que se autorice al municipio ]^ra 
que la oporfuná ■|übásÉa puédá -Véiííficéfee 
dentro dé este mismo año.
! El Señor Ballesta Alcolea d|ce que :
tuación .angustióéá écónóñiica dél 'Áy
miento es ya pública creyendo aHénir á esr
;81-|
uiitá-
tidad que se .peccibmáporjonsumos dé Oc­
tubre es para bácer ̂ ente’á las ateÚLCÍobás 
urgentes deP muüicipip, pudiendo hacerse 
jo propio en Octubre con respecto a los in-, . 
gresos de Nóviémbre, é interesando que de 
aprobaréela moción én orden á la prórroga, ] 
se agregue que el rématante ingrese 300:000' 1 
pesetas como anticipo y sé aumente 60.000 
en el precio dé lá siíbasta.
El Sr, Ballesta rectifica diciendo que no 
logrará convéúcerle la elocuencia del señor 
Benítez Gutiérrez, fSii la del alcalde; pueS 
cual otro Griátó':bá (Rcbo la VérdadV
El señor Éetiitez 'Gutiérrez manifiesta 
que él también es otpo Gristo y que es pré- 
ciso allegar fbndos basta fin dé año en que 
se cuadrarán-‘con d  nu.evc¡i presupuesto. ;■
El Sr. Revnelto'Vraa expone que'siendo 
esta la primera ve? que se da„cuentá de la 
situación tañíéoiia^itosa por que atraviesa 
el municipio,’ deSeá? Se expliquen las,éausás 
que bandado motivo á ello, y qqa vez 
enterado propondrá medios de resolver 
tal estado de'Chsaé. ̂  í  ̂ ; i
El Sr. Ponce .̂désLeón émpiéza J 
que por opinár lór iái^mo que el £r^  
to, es por lo que en jabildoa.9jáñfi?r^&*^^ 
dió el noiñbra.nÚeÚ|o de úna eomisiJ% 
concejales qhf^yéétig^ai en qué se h^iárt' 
invertido los .feigfesÓS' efectuados durante 
este año y^gósi^bidos, y que se apor­
taran certificaciones'sobre esos extremos», 
y mientras¿asfmo|^e verifique, no púé-, 
de acceder áví̂ éíí.icjyfcai'̂ o por : la álcáldíá, 
tanto más cuáú^ót^^^íiabiendo ingrepado  ̂
en el Ayuntámiénlú;v en la seguúda qtíince- 
na,de Julio último, ñiás de 4O.Q00 pésetas 
de ía Hacienda, por sobrantecídé lastrttc- 
cióú pública;i^0ra' éu qué sé̂ Jian gastado, 
pudiendo bahe‘í̂ s%'hechQ frente con esta 
cantídád al íiago dé algunas atenciones ur­
gentes, «orno personal, gas,'* Solaégni ¿y 
otros, extrañándose de que sejáya. cobra- 
doje consumtmi|los meses de Agosto, Sep­
tiembre y paTí̂ dfel- de Octubre sin habei;se 
dadó epénta de ello en cabildo poj» "el aait 
féViór ordenador de pagos, señor Martín 
Cárrión. -s •
Rectifica el Sr, Benítez Gutiérrez, -expo- 
tixeñdo que los cencejales no pueden inves-' 
tigfárla ordenación de pagos, y  sí solo co­
nocer si los contratistas de arbitrios hacen 
sus ingresos en las arcas munícipaiesi lla­
mando Id atención de la presidencia; EPr' 
eXeer que él ^eñorPonca^sé extralim^;.  ̂
Bálíésta iñtraltdnpé’ ’dícreádo que él tam- 
' bién se ha salMo de la cuestión, |or
motivo el alcalde lo liainá ál orden.
)A1 feetiflcaú'él Sri  ̂Revuelto; matíifiesta ̂ 
qué gúaéda tan íbtímé felación lá*̂ 6rdéfía¿ ' 
cióú de págOé con éste asuñto'que "Sin co- 
]'noeerse.de|alladap].eiile iPtf*PÚíSlúp.íWí]^e- 
de tratarse sobre la mócion presentada.
El sé. Pomee conteátattdd álos árgúmeri'̂ - ’
tos del Sr. Benitez pregunta al ^calde . si 
los concejales no tienen derecho á saber en 
que se invierten los ingreso.s,. .ppeŝ  contra­
riamente no deben ir á cabildo para áervir , 
de figuras decorativas. ¿  . . ......
Hace constar que declina la res|)OnSafiulr ̂  
dad si existe, én quien corresponda y que' "5 
en, el asutítp que se está debatiendo el úni­
co Giisto es el pueblo de Málága; ,  ̂  ̂̂
Puesto ájyotación es aprobada la moción|. 
por 7 votoP conloa A je  lpa,^es,s; I*tóú̂  fi®. 
León, Roáfgnez Guerrero, Revuelto Vera 
y Ballesta'Alcolea., ;
'.‘ La sesión terminó á las cuatro y media.'
B i f l ^ t i n O f i c i a l
Del día 14: . .. , ;
"Circular del Gobierno oml relaiXva a pre­
supuestos municipales, tadores, orden público y ferrocarriles.
__
tas^rrendadas. > .. ■ -
, -^Relación deí^,conpesiopee/Mh»ras en
éxjiotaéióft ̂  dnríñite el séétmdd* trimestre 
del año actual;
sario hace saber fq exposición al público
del reparto de conspmof>'
Edictos y requisitórias de varios juzga-
dos.
-E d l6%  dee^aN^rm;a|ripMH|<^o^%  ̂ ,ísde qhras ejecutadas por este 
'ÁyúÚfáiúfénto. ^
En la clase de Física:
—¿Qué diferencia hay entre el rayo y la 
electricidad?
—Que el rayo es gratuito y la electrici­
dad no.
Tipografía de EiiBopunAA
flameadós,'í¡calcuiánd  las pérdidas . oca­
sionadas, según aprerao periciál del sóbre 
^arda,en unas 200 pesetas próxima°^entelaruâ cu a auu Doio» uAiuiaJJLiuM t
La gttárdfa' w  detuvo ál jóvén'de lA í 
años Miguel Sotó Zurita, el cual se confesó
 ̂Foi* e o je p  le ñ a .-H á  sldójeñuncía- 
do al Juzgado municipal de - Alora, Juan 
Navarro Guerrero, por coger lefia íañ, una 
propia de don Juan del Río Arrabal.
M a lo s  tra tos . —En la casilla denomi- 
ñada de Juan Sierra,'-sita en término de Vi- 
ilanueva de la CoqcepraóB, ha sido detenido 
Salvador Muñoz Muñoz, por maltratar al 
guarda particular jurado, Juan López Mar­
tin. . : ■■ '■
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F ób s o sp e e h a .—̂ Ea Gampanñlas ba 
detenido la gnardia,.civil áMiguel Bueno: 
Pérez por sospecha de que sea autor del ro­
bo de 4fi pesetas que guardaba en un bolso 
el tr^ajador de la finca de Golmenares, 
José Bueno Sánchez. .
Asesinato frustrado*—Encontrán­
dose acostados bajo una higuera del térmi­
no de Sabiniüas, ioS'vecinos Antonio Pa­
reja Molina y Antonio V Collado López, se 
levantó el primero y al ver dormido al se- 
gundoCsacó. una pistola y acercándola á la 
fróriíe ¿el GoÜado le disparó un. tiro.
Inmediatamente se presentó:? al cuartel 
déla guardia civil, confesando su delito 
y haciendo , entrega del. arma que empleó 
para cometerlo. v ,#
A poco llegó también Antonio Gollado 
acompañado de tres individuos, procedién­
dose en el acjto á curarle una herida que 
presentaba én la frente..
El; agresor,convicto y  confeso, ingresó en 
la cárcel de^Munilva.
colectando garbanzos en el partido de la 
Dejesá, término deaVillanueva del Rosario, 
el vé^nó del mism̂ 9,:;¡Jútonio Ortigosa Re­
pisó, íué acómetidó por la espalda, sin que 
me¿i|¡ra cuestión |álgúna, por un̂ j sujeto, 
paro^jl desconocido, guardián de ganado
vácünó en dicho pari-iJOf, . s 
Éjl mencionado «aejeíé descargóle varios 
golpeé, con un grqésó palo, en la Cabeza y 
brtódedel Ojjrtigosá, cuusándole heridas de 
consideración. i? '
J^unciado el hecho á la guardia civil de 
aq^bpuesto, se prac||cáxP°* laOlgpstiones 
ñec|i1trias para cafej^ar al agres%#  ̂lo que 
se c^iriguió al cabo de ocho boraa’ Je ince- 
saúteh^esquisas,resultando ser José Aran- 
da López.
1̂ 1 cuerpo dei herrAáüP .̂ IJsebio estaba tendido en el le­
chó, colgando fuera de él la cabeza; ,
11 hemano Ambrosio ^poyé la mano sobre, el cora­
zón.
El corazón no latía. 'n
-rtjAh, está bien mpertal-̂ dij o eli hermano Ignacio.
No obstante, el hermano Ignacio, para convencerse, 
quiso emplear un medio harto usado en semejantes ca-
80S.’ '=-, “ ' '■
Tomó un pedazo brillánW desestaño.que había en la cel­
da y le acercó á la boca del muerta.. - ••kuíl ,
Al cabo de algunos segundos retiró el estaño empa­
ñado. )í ’ Í í: ' míHt ' V
—¡No ha muerto!—exclamó el co-rector. ,¡!
El hermano Ignacio'no dijó hada; pero se lanzó fuera de 
la celda haciendo está refleccióhí - 
—¡Hemos hecho maizal cenapj:de presumir que Dios no 
hace milagros! . ¿ ,
Y el ecónomo corrió á la eocHia, tqmó de una cacerola 
que había á la lumbre con un-poco de cocimiento en una 
taza y volvió corriendo.
—¿Qué es eso?-Hprpguntó- el hermano Ambrosio al yer-
1g cntrfir ■; • ̂
—El eiixir< de. lóS) hermanos-oattujns, que por esta'̂ voz 
va á hacer honor á su repütacióifcí 
Entreabrióse los-dientes dél hdcmanoilusebic) y con una 
cuchara vertió en suboca algunas cucharadas del coci­
miento.' ’ ' '  ’ !
—¿Qué fama tiene ese brevájef'-̂ preguntó el co-rector. 
—La de resucitar á los muertos. > ?
—Lo cual es una manera de ponderar como otra cual­
quiera—murmuró el severo co-rector.
El hermano Ignacio no apartaba los ojos del hermano 
Ensebio. \ . . .
De repente el elixir obró y notóse un hgero extremeci- 
miento en áquel cuerpo rígido.;
El ecónomo acabó de administrarle la dósis con las mis­
mas precauciones. - 1
Al cabo de algunos i|imutos un prolongado suspiro le­
vantó el pecho del pretendido muerto. ;
Al ver estas señales de vidáy él *hermano Ignacio sonrió 
y murmuró para sí muy regocijado:
—El barón-de Cárda îhah' ha píartido demasiado pronto. 
En efecto; después de i estremecerse otra vez, el muerto 
pbrió los ojos, y cómo si el sentimiento de terror que se
había apoderado de él cuando el barón de Gardailhan le 
dominase aún, sus ojos parecían.busoaEáialguien. sj ;+
En la celda,no había mas que, los, dos monjes, y á aque- 
lloó dbŝ íínoñjes'ef heríñanó'Büsebio'los hábíá- ĉonocido 
envida. í.o .
-;Dónde estoy?—preguntó.—Me encuentro acaso eh-el
otro mundo?
r—No; hermano mío— dijo el ecónomO '^  aun; topéis 
vida.
- y  í
Gardailttoí^
—pregmftó con terror. -
—Ha partido y no volvéíá#
-̂ ¿Porqué. • ^
—Por que os ha creído muerto. ,, ? »
M. -monje se incorporó, auxiliado por el hermano. Am­
brosio. , ,! ’ ,
Pareció r,eunm.sqs ,̂ ejuerdps y pxclamp:  ̂.
— ¡Na^a... le ne,"¿..dicho! ¡iaaa! . .  .
-^Y habéis hecho, bien^repuso el hermano Ignacio—  
de no indicarle el sitio donde se encu^ptra el nin^
Á estas pálabfaŝ êl liermanoí* Eíî elbio abrió déSmíéáura-
damente los.ojos, y su rostro pálido manifestó uu senti­
miento de terror.
- ^ “¿ 6̂ 1 bS^n fe &aráalíbáítí Mizo ¿¿Sápárecér á su
sobrino. . , ,
Los oíos del moribundo se dilatarpu apii íñ*s. .4 , 
-r-Y que ese sobrino.—̂ prosiguió el Ihe.r^pi^ IgnáCiq^^a
quien él creía muerto, vive, y vos sabéis ,donde se hall^......
El hermano Ensebio njiró friaméntc al ecónomo de Car­
melitas descalzoŝ  y djjo- . V- ■—Sí;, pero llevaré mi secreto á la tumba.
—Haréis mal, porque el í barón, tardo ó fempráno, en- 
centrará á su sobrino y le dará lá rjueite... ' 4 . ;
Estas palabras hiciercm grande^mpresióp en la mteu^ 
gepcia ya osGura^del moribundo. ? íf ’í}, >
—Y si revelara eljecBét'9...̂ Jijp. ,7̂  t
—Eaesecaso yo me^earganá de sályár al mñb.'
—¿Y iio se lo entregarais á.Cardailbjau? fj
El moribilh<JP̂  4esi¿aó, cóp .la, .yistV* él crüéífijP qi|e, cqnp- 
cemos^y sobré el.ftual̂ el.baronvft(?,ábab.a.4A,0qr,P 
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DEPOSITO DE CEMEKT
de las más acreditadas fábricas inglesas, fmBcesasy toelgasí- 
•Ronjano superior. <. . . arroba 70 céntimos,; ■ 
IPortls^nd id. . . .  id. 90 id.
En sacos de 50 kilos y barricaSs. \
Pesde un saco, precios especiales.
Poríland de Bélgica, clase extra, lo mejor, que ée conó- 
ce para .pavimentos y aceras-' í
Cai Hidráulica y Portlanél Blanco 
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maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha etfi*
Compleig^gE|idp Relojes de, ono, plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos desde lo más económico á lo más siuperior.
líñ-
D e p ó s ito  d e  lo s  r e lo je s  d e  p r e e ls ló n  XiONGlNSlIS
1̂  T m in i^ É é T A M C ¿ j$ $ ; '
MOHT AUX T  A.
y en d e-
I .■ n'n eq rrn Yftenftr̂  ̂de baíandilia
síá etoenár» y  dos< pares de 
escaletas dé 31 pasos cada una
Ig LA -ItJLC a -
ü t » # ^  ,qbews
Árfiratís y tódqá los ú̂ tíS 
J’̂ tódásr, bisci^ y'CÚáfíĥ - :
a, pr ,sé et̂ p'baH vn la-industria y- en la agr» '
S E SffiATOAÍ-t OA!ay:.OGOS ' f;
.$ A fe )O t F I Z A
i^oemedurcua» s o n -  
erl^JpiSiiSíl^,
,q«rSnfMpftl-.
, 10. acoflsei aa.;
QiOdalla de oro Exposición Vlena l^,P'fé(áó;df y O réaíéifrRÍc4 
GéV̂ uélvété él iinpbrtéí'dei $ iu i‘o t á'i^eoM 00 dufidM-Mtisfá^
de él ee léé^édm^eé' IndioádM:r, - • . t .•;. '-fc. í* .'íA»:-'f i w.‘- . .'■ fj\
í^ .a í4 ¿t_P **“ **“  Mt. W - 'Pilé,,
D E P O S I T A íM O  E N  Í ü A L A Q 'A , B  Q Ó M IB Z  ■■■■i
Romero (yerno , de. ^yajipr 
ônjUllá). 2, Caüe del A^jero,, 
iilimero 2, esquiiía á la qe'Oa-,. 
mas.Aldaba dé iuontaréé' es­
ta nueva ‘^^ddó enCon- 
traráUi Jos señores pasajeros, 
fpáá' cjase de oomodidades y 
tüi ésiúeírado- serviciof—Pupi»: 
laje desde 2 á 3 pasetaai, y .og- 
' biéhos sueltos, muy ven^ajpy 
sos.“ Gamas á 2 y 4 reales, muy 
limpia»'y en bueñas oohdiCió- 
nes, las, encoñilíraráíi'é¿' «La 
,.yaáB^Ái Toño» Calle diél' 
VAiguj,pfó, ̂ íPsquina á la de Oa-̂  
^maa.' ' .' ’ ■ ■
l’ i I ' I.' H'.'.".'. MlAjj'PfiyflWf»
, S5Í1 míOtiioaEnaentQS, p^outo y, geata? 
mente aprovechando lasr íueirzaSii osg^’í 
nicas naturáles, inducidas al organismo 
^náfal' de ambos séxosv al ique qomu- 
hica los'ardores y icízamas- de la más 
¿á!ñá y  vigórbsa jú'vdntud. ’ - ■ ■'
Nuevo rem,edio!' CTCterod-
pfodu-'W o á sltáh é '-.'i i6k in tern o s ó n o' ^ .i 
cen  e íecto  si son débilc», ó p erjü dican  
, Jn„s.ajl{ud,í̂ l, sei] ^ o fg i.o o s, Pedid
.en
b o ticas do Eapuña-.D©: v e n ta  Islfi^a- 
• farm acias ..dC'P.' É é b x  P é r ^ z ^ u -  
virón . G ranada, 4 2 .7  44, y ;d e  D .' Tuan 
B a u tista  Canales,'CoiM ípañía, 15, .-yen  
to d as las b o tio a s  biet»*̂  surtidas de 
igabitar 'y dé la próviiVd'a.-— |S u p rém o l. 
' tr‘OTa:^iéñto p o r el que se co'úsi^ue 1  ̂
e n e rg ía  ju v e n il p ro n to  y  sin peli^ rol
TW.
Odiiuiviíoi. . ' 
acreditado estableci- 
t'Baíonto d© calzado de,cálle.Tp- , 
f reeijofe húin.’̂ SS.áe ttáslYaátá 
muy en. biseve ál núml' 32 de'la 
~ '^^^alle. '
K P  et r c § { ^  i l Y ü
m n n p r€ sen itífík »  ut Jaíákgm  tf m  JnU ub^
g&stién br€V€ M
C u  M l i , l l 4m ln l f t f r a ( ; l6n  i n f a n n s f á »
A  lafi s e ñ o r a s
Paya la cOjUféooión de traj 
con elegancia y econoinía, pá'- 
ll6‘'dérménaé,nú^'. 2i '• ‘
A L F A L F A  „




jLil^trierbena d e l  T o r o
Cíasa, dé. huespedes'y>, «omi-<i; 
das por cubiertos de Antonio ,
Ídéíñ'oón M'éáo ; ,.
Ternera' slb'bíuéso » »fiq: 
" Îdem éón hiieso . i » 2,Su
Garno.de boirrego . -  » 
Se.ígaraníáza;ei<i]tiéso exacto.
GaReiGisauAOjBi ̂ 0
Desde 1." d^jiilblísíiéí 
da'la casafn.ú»li;.2!̂




w r^ ém ^
'dedá *fhíd8d«íí€__ 
aíriénda.-T4&ié̂ idéfñ«
En la misma informarájtí-j 
'dÍeÍOn6H.r: . '.f;:"’
8dol^aad;’Bañtd«iídd' pyevtísidw^tl^
' Todos pdéden adqhirir Ja propiedad'de. uhá| pálá ,̂  ̂
flaca dé Cát&pojpPr solo 2b réáieh áJ mtís', ‘ ‘
Pata la crea'Ción de capítaíea,Lihfa|hí
tos para establéccrsé, Présta.ttscá á s'̂ iá ¡ 
nacióñes,- n0‘ hay ¿ocíédadmúlüa en-ílfep*üc¿'4'^6 ®í®ííf̂ Sii 
gatánlías; " ' ' ; . - '
sé fácilitaU íirospedos-y estotulos gbatsa y .BO'.ádniiWl
)9é siiji^iif^
onda huerta (|é ia,Palm,a,,;írpiU!i., ¡ 
te aiiflolato de |ltói*a(és, qná̂ .íjp-,, 
moda y bonifac'ása con su éO- 
rrfesppn^ente cochera.
■" ó n ^ i dueño. Puerta, vdeli 
|pp#tería.)
' •eripCionéáéíí iás-bflhifaas de la. Direccióii pnr- h"di.lucía., ‘‘-j
ENFERMOS M  E S T i
-1 7 e o m p r a n
baratas'‘ 'j5 alquilan, Máquinas- 




Éaacijtóp. precios y -detalles 
uara v e n ^  á^G; <&. G .,' Adóii- ‘
T . G on zález^ a »  fe a r p itz  (F ra h eu ffi
; '^ ^ I ] ^ e s  p]̂ ,]tratan\ient0jcp5̂ |̂ 0 "
oircularê ónotap̂ depfiei-, - 
5í dmpcentL|lf̂ / dC; md̂ al, ó. • 
chuí-Toap inŝ do., .
idéMéáé déF
ttar élíoéáiédfcíméñtp ,qú.l ™ é f á  
.' ' P recio : S :^esetas'‘lijá'td'£Y48T i^ fÍ^ l(^
“  (íMefAl en-Madrid, Parmá^a MSñOésS. 'tía
San móBÍ(aipj¡ ^í^EntlIlALAGA,-Parñái!ciiaé dei^l'déil 
de Mi €kNSzólisa.Ma  ̂ cálle Gompá'flfá,ü
A m á  d e  e r i a  ,
Sé ofrece Rosalía JiíñóheiZj 
forastera, comlhche dóidosme- 
ses ptdmiériza, edad 22 AA'08. . .
Informa^áia; 6^4le de QUerdap 
núm. 32, portería.,
T raspaso
• B ñ 'é l m ejor'Sitio do Piflerta ' 
«-Buenaventára se tiiaspasa uñ 
. oatablecimieníp. de hi¡f.ê v9̂ .jqa.T.
. charros y. otrjos ai t̂ícAío.s.,
'. Para s u  ajlis'té,' Dos AjCeras, 
núm. 2, de 8 A12 'de Ik inañañ .̂'
Se arrien!^
eltiUAgníflco lipteil de St .̂ 01a->
.pueblo Torremolinos, con 
'gr'átí POmqdtdád. para' témíár 
•bañPs de níarjpor estar lindan-. 
do con la playa.





td la s  enatrp 4© Xa > madrnv: 
ga4 a an la
Se vettden
puertas y ventanas proceden­
tes de' derribo» á̂  precioá muy 





C a r n e s  de V a c a
H ovedad, ^ctiyidad y E e p é j 
T í m i i E É  D É
L& libra de 920 grai^ós ' oii 
limpio, 2 pesétasi' ' p  
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera  ̂3 id. :
E D y J I B I l®
14, Gra^páa, 14«,—
Decorado en hajoitadónes al óleo, barniz y temple.
O a U e  S .  J x£ ^ 9  i  
Dpiidi estáii.íaUreipo)i||̂  ̂ '
C asad eD jJV ^ n ^
!^ r a s p a B O
Poî  ansentRtrsp su, dueño; 
traspasa un ^cjfq4itíj4®éslaTt)!fg- 
cimiento de CQme’stíjiles.’ 
™rBii’ "éSta a”dminiáir'áci5n in­
formarán. ' ' ‘ ;
tan muestras temo garantíá
P a t a  esta b lecim ien to s ó anun cios, h a y  Gon-stn, 
núm ero d e-m u estras d é  h ierro  de' to d as me< îd|i 
tad as  en co lo res, so ló  á; fa lta  d e  IqS, fótúlós* 
b re v e d a d  etí*sti'con fección. ■ ^
Transparentes y  todo lo concerniente al arte d̂  la pihÚiftíM,,, 
-u Los tratejos se'haceq tanto dtentro comh fuwa d^'laÉbblicBj 
• ‘ - 14, G r ¿ m » , ’ 14—
" l i a
I x p l l l
56 LOa BStmiAKXfiS Qñ PAM^} b 3
ttr.SQbr© e^^ W .^ e ^ ^ e ;  
que protegeré al niño.
íQ ójno^  ̂ ,
—Haciéndole entrar en nuestra Orden. , , ¡ ,
-w¿Me Í9, juráis?. . . . -
—¡Lo jurol
El' hermano ĵ ueehio heríPáUO Ignacio con
' ' ')  del economo era el de l̂ írerctád.
**. __-̂.T .J «T' '̂ AW-?*ni4f Í ' ' ' /? Aansiedad; el acento ----------- -—  ------------v i  r , ,-irPues bien—dijo el moribundo,—voy a deciros donde
está el niño. , ,. . . .
El hermano Ambrosio y el hermano Ignacio /  se inclina­
ron hacia el enfermo, cuyo ^ento j|g iba debilitando'por
' ’*Í4H a^áijo,--éh lá cálle de los Osos úna mujer, á quien 
se la conoce por lá,T” “"*‘' ‘ '
LOS ESTÜj^J^Pg p|¡ PAñíS .
—TEÍe aquí ló qúé’^  báfóh^uería sabeíi'
—¡Ah!...
—Y lo que el hermano Eusebio sabíai/ hí  ̂ ’
—¡Y ló que óüisiéraiséhbec Vos!—dws 1 el>htermano Am- 
brissio'. '■ > '<
-^Precisamente.  ̂ ^
—Pero todo eso, ¿qué tiene que ver con nuestro plauS 
—¿Pbsiblé 'es, hermánbmío—̂ dijd el ecÓBomo, que íbe 
bagáis semejante pregunta? ; ;v '
á ^ I
® r¿
* Í Í ! Í
a
seda.. . , .
—Xomád esto—dijo,—y buscad á esa mujer.
—;T quAmás? . i: j 1
^ L e müerto.>
—¿Y eso esTodd? -  > >
— Si encontramos á ese niño le haremos monje. . n
—¿Querrá? /«’ . ‘ ' '
—Estábaos en la infancia del abte; pero úRaudo. una co­
munidad quiere atraer á sí á uñ iÉoi|ibre,lób^ diffe
cilla vida utundana, ’ que se apee^uéa. áirefugiarse iblji el 
claustro.  ̂  ̂ ; '>;v;
-^Pues bien, supitmgamos que énéobiréis al niñoj 
—dLe haremos (Carmelitadescalzo.- ■ c /
, —-Bueno. - -■ .
' MSÍos cederá sus bienes presebtes y futuros.
—Estábien.
- fY  luego le hqrepios reconoe^i por sobrino dfll harón. 
— ¿Y creéis que este le restituyASUs bjeiieiEio;.' > .
-tí-Oon-eld^áplameiito y los ‘Guisa, Dios -ínediante, creo
quesí. '̂-í' rfH-í--': . '- r-; .  ̂ ^
—Sois'un gran político—dijo el hermano Ambrosio. ;
El ecónoibo ée levantó y óijoi , ' - ’ , . '
— Venid conmigo. ’ , . ,*? * twj > - v.
-Y  salieron.' , . .
á s i ®'o QB S P 
s  O ^  ►a 
^ !3 6  n
i'OCo aespues suB̂ ojOB se cerrarou.- . ̂ -
Entonces, por un última óíbviftíien^ lísdnvul̂ Oĵ .al tó^b* 
ie llevó Ip  manos sobre m'BecbtP'ir'M l̂fÜJídY '̂̂  ' ’ ‘ ' 
Despilt- - .
sus labios entreabierto  ̂se cerrarob.
IX
‘ iJU-w i *
VIÍ\
ADAClAiAV/OVXXVa\̂ M.Ĵ *w* r f̂fy
^ll sf|«noiá;'
T-\wJ»’jimsínÍ}ÍI ■*WftwAs'r»SAw'ThFH'*ÍY»lñ'/ííDi<4rt-».aT\«í,A <>ÍÍa)1o
El hermanq Ignam condqjo ai bermaúo Ambrosio á la 
celda del difunto.
II -í<wm'̂ jRippBpHfll 7
meda
^ i  SsrmbñÓ' I^báció despreñtb̂  ̂d e '^  cúello/0l
u m á ó 'a t b o ^ d ó ú d é 's é d a :* ^ ^  •......
—Ahora—dijo'mientras su compañero cubría c^n la’Sá­
bana el rostro del cadáver,—vamos á buscar al nino. 
—¡Cómo! ¿En medio de la noche?
, Al ]fnaBî arse.'pi;eGÍpitadamente/ ^  Señor de .Cardailhan, 
había dertióado la mesa que- sosteúíb el candeleío.
Y naj;uralmenté,.la lu-z, al caer, >sê  hada apagado tenien­
do necesidad el hermano Ignacio dte volverá ía celda del 
co-rector á buscar una luz.
I
¿ y '.'i .1
' 5 v ” k ' . - ' í f e i
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Íií'’
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